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1. ANTECEDENTS, OBJECTE I ÀMBIT DEL PROJECTE 
L’objecte del present projecte és, en primer lloc, la reforma de l’actual instal·lació 
de l’enllumenat exterior del Parc de Ribes Roges i el Passeig Marítim del municipi 
de Vilanova i la Geltrú, atès que és obsoleta i energèticament poc eficient.               
A més, es pretén integrar la zona del projecte amb el barri contigu, el barri de Ribes 
Roges, que va ser objecte d’una renovació d’enllumenat exterior el 2010.                  
El present projecte es una extensió del que es du a terme l’any 2010:            
Renovació de les instal·lacions de l’enllumenat exterior municipal amb l’objecte de 
reduir el consum energètic en els carrers del barri de Ribes Roges i el barri de Sant 
Joan.                                                                                                                             
En aquest Projecte es va renovar, entre d’altres, l’enllumenat exterior del Barri de 
Ribes Roges, excloent el Passeig Marítim i el Parc de Robes Roges.  
El Parc de Ribes Roges és una zona verda destinada a un ús lúdic. Conté: dos parcs 
infantils, 2 pistes poliesportives, zona de pícnic, zona d’aparcament, zona de 
petanca, i el Trenet Turístic de Vilanova. Queda delimitat per: la Platja de Ribes 
Roges, Passeig de Robes Roges- Passeig del Carme,  Carrer de Joan d’Aústria, i 
l’Escollera de Ponent. 
El passeig Marítim de Vilanova i la Geltrú és un passeig amb zona de descans, zona 
de passeig, carril bici i zona d’aparcament. A més disposa de 2 places i varis 
accessos per la platja. Va paral·lel  a la Platja de Robes Roges, des del Carrer Joan 
d’Aústria fins al Carrer d’Alexandre de Cabanyes. 
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2. SITUACIÓ ACTUAL DE LA INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT 
EXTERIOR. 
En l’actualitat, el Passeig Marítim i el Parc de Ribes Roges de Vilanova i la Geltrú 
estan il·luminats per les làmpades que es van col·locar al construir el Passeig 
Marítim, l’any 1991. 
Llavors es varen projectar unes columnes de 7m d’alçada, amb llumeneres de Vapor 
de Sodi a Baixa Pressió. Cada una d’elles funciona amb una potència de 125W. 
Segons el cos tècnic de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, l’actual instal.lació 
dona una lluminositat mitja d’uns 18lux, i utilitza una potència total de 32.750W. 
Ara per ara hi ha un clar contrast llumínic entre l’àmbit del Projecte, i la zona 
residencial veïna de Ribes Roges. En aquesta, després de renovar la seva instal.lació 
d’enllumenat exterior l’any 2010, gaudeixen d’una lluminositat mitja de 25lux amb 
llumeners d’halogenurs metàl.lics ceràmics. No només té més lluminosiat, sinó que, 
també gaudeix d’un color de llum més clar. Per aquest motiu, l’Ajuntament de 
Vilanova ha mostrat interés en el desenvolupament d’aquest Projecte, per du a terme 
l’obra quan la situació econòmica ho permeti.  
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3. ALTERNATIVES I CONDICIONANTS. SOLUCIÓ PROPOSADA. 
L’actual projecte de renovació parteix amb la premisa de aprofitar, mentre sigui 
raonable; les actuals alineacions de les faroles, així tenint un menor impacte l’obra.  
 
D’altre banda, el manteniment de les faroles es complica molt a partir dels 7m. Per 
aquest motiu, Per aquest motiu s’ha mantingut l’alçada de les columnes per sota, 
excepte en zones d’aparcament on era aconsellable una major alçada, ja que és una 
explanada ample. 
 
Pel que fa a la potència de les llumeneres, l’experiència diu que les làmpades 
d’halogenurs metàl·lics ceràmics donen un molt bon rendiment amb 60W, per les 
alçades entre 5 i 7m.. A més, els serveis tècnics de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
aconsellen els 60W en la mida del possible, ja que simplifica notablement el 
manteniment. 
 
Una alçada de 7m dona bons resultats en enllumenat públic, reduint el nombre de punts 
de llum necessaris respecte a menors alçades, i així el cost de l’obra i consum energètic. 
Tot i així, sovint el mobiliari urbà o el arbrat obliguen a reduir la seva alçada. Aquest ha 
sigut el cas en el Parc de Ribes Roges, on l’arbrat ronda els 6m. 
 
Per tant, podem dir que aquest projecte té dues grans zones d’actuació: 
1. El Passeig Marítim, que ofereix una secció constant en la majoria de la seva 
longitud. 
2. El Parc de Ribes Roges, que està composat en la majoria de la seva extensió per 
camins de 7m d’amplada, amb doble filera d’arbres. 
Aquestes són les seccions que s’han tingut en conte per realitzar l’anàlisi d’alternatives. 
 
Es presenten 2 alternatives per cada escenari: 
 
SECCIÓ PASSEIG MARÍTIM 
 
? Alternativa-1.1: S’ha plantejat mantenir l’escenari actual, canviant les faroles 
per aquestes de millor rendiment .  
 
? Alternativa-1.2: Es planteja eliminar la línia d’il·luminació més propera al mar, i 
col·locar una farola doble en la línia del passeig que toca amb la zona blava. 
 
Es pot concloure de l’alternativa 2 que: 
 
• Ofereix una lluminositat i factor d’uniformitat acceptables. 
• Tindrà un menor cost econòmic que la 1, al obrir menys rases i instal.lar menys 
columnes. 
• El consum és menor que amb la 1. 
 
Per tant, s’escull l’alternativa 1, ja que és millor en el àmbit econòmic (cost d’obra i consum 
futur) i mediambiental. 
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SECCIÓ PARC DE RIBES ROGES 
 
En l’actualitat es troba poc il·luminada, i se li vol donar més lux per augmentar la 
seguretat nocturna, a l’hora que és pretén augmentar l’activitat nocturna estiuenca. 
S’han plantejat els següents dos possibles escenaris. 
 
• Alternativa-2.1: S’ha plantejat una col·locar 2 línies de faroles “cara a cara.”  
 
• Alternativa-2.2: Es planteja col·locar les faroles al portell. 
 
Es pot concloure de l’alternativa 2 que: 
 
• Ofereix una lluminositat i factor d’uniformitat acceptables. 
• Ofereix un major factor d’uniformitat. 
• Tindrà un cost econòmic molt similar. 
• Tindrà un major rendiment i eficiència que la 1. 
 
Per tant, s’escull l’alternativa 2, ja que és millor en el àmbit luminotècnic, mentre que ofereix 
similars prestacions en els àmbits econòmic i mediambiental. 
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4.  DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 
Document número 1: Memòria 
ANNEXES A LA MEMÒRIA: 
ANNEX Nº 1: Serveis afectats                                                                         
ANNEX Nº 2: Càlculs lumínics                                                                                       
ANNEX Nº 3: Càlcul de línies                                                                                          
ANNEX Nº 4: Control de qualitat                                                                              
ANNEX Nº 5: Estudi d’impacte ambiental                                                                   
ANNEX Nº 6: Estudi d’alternatives                                                                               
ANNEX Nº 7: Estudi de seguretat i salut                                                                    
ANNEX Nº 8: Planning d’obra                                                                                
ANNEX Nº 9: Justificació de preus                                                                      
ANNEX Nº 10: Pressupost  
Document número 2: Plànols 
1. Situació i emplaçament                                                                                             
2.   Estat actual                                                                                                        
3.   Esquema distribució punts de llum i pericons                                                                                
4.   Estat Futur                                                                                                         
5a. Serveis afectats: Xarxa aigua i sanejament                                                          
5b. Serveis afectats: Xarxa elèctrica baixa i mitja tensió                                              
5c. Serveis afectats: Xarxa gas natural i telefònica                                                                              
6.   Pavimentació                                                                                                           
7.   Detalls Constructius                                                                                                                        
8.   Detall Columnes                                                                                               
9.   Detall dels quadres de protecció i comandament                                                     
Document número 3: Plec de condicions 
Plec de condicions generals                                                                                                 
Plec de condicions tècniques particulars     
      Document número 4: Pressupost 
Amidaments                                                                                                        
Quadre de preus Nº1                                                                                                 
Quadre de preus Nº2                                                                                                      
Pressupost                                                                                                                     
Resum de pressupost 
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5. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
5.1 Obra civil 
      5.1.1 Demolicions 
Es deineix com a demolició l’operació d’enderrocament de tots els elements que 
obstaculitzin la construcció d’una obra, o que sigui necessari fer desaparèixer. 
La seva realització inclou els treballs següents: 
• Subministrament i col·locació de les tanques i les senyalització necessàries per 
protegir les zona afectada, així com els passos de vianants i vehicles necessaris per 
facilitar l’ús públic de la vorera. 
• Replanteig 
• Demolició de paviment o rasa, segons la superfície en que ens trobem. 
• Excavació de la rasa per mitjans mecànics i/o manuals. 
• Càrrega mecànica sobre camió, incloent el P.P. d’excés d’excavació en zones de 
petits pericons, fonaments de bàculs, eliminació de fonaments bàculs antic, 
realització de cates preventives i afectacions d’altres serveis. 
• Refinat del fons i els laterals de l’excavació a ma, amb extracció de terres. 
• Protecció de l’excavació davant les filtracions i les accions de l’erosió i els 
descoronaments. 
Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb dades que queden 
incloses a la resta dels documents del projecte. 
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 5.1.2 Canalitzacions 
Es realitzen mitjançant un tub corbable corrugat de polietilè, de 110 mm de diàmetre 
nominal, muntat com a canalització soterrada. Succeeix tant en les rases 
d’instal·lacions realitzades a les voreres de panot com en els vorals d’asfalt, i en 
material fluix. Inclou recobriment de formigó de protecció (HM-25/P/40/I) , 
subministrament i col·locació de banda senyalitzadora al llarg de la rasa.  
 
La seva realització inclou els treballs següents: 
? Subministrament i col·locació de les tanques i la senyalització necessàries 
per protegir les zona afectada.  
? Passos provisionals de vehicles i vianants necessaris per facilitar l’ús públic 
del voral i/o la vorera.  
? Replanteig.  
? Subministrament i col·locació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble 
capa, llisa la interior i corrugada l’exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, 
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència 
a compressió de 450 N muntat com a canalització soterrada. 
? Fixacions provisionals d’aquest tub.  
? Subministrament i col·locació del recobriment de formigó de protecció, HM-
25/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, 
abocat des de camió (amb una repercussió de 0,4 x 0,3 x 1 ml).  
? Subministrament i col·locació de banda senyalitzadora sobre la capa de 
formigó al llarg de la rasa.  
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     5.1.3 Fonamentacions 
Ens trobem amb 3 tipus de fonamentacions en aquesta obra: 
Fonaments del quadre de control i comandament 
Es tracta de un paral.lelepípede de dimensions 250cmx50cmx65cm, executat amb 
formigó HM-25/P/40/I. Inclou un petit encofrat. 
Fonaments dels pericons 
Consisteix en un reblert lateral i bastiment d’una tapa quadrada.  
La aeva realització inclou els següents treballs: 
• Reblert lateral amb sauló (d’aportació nova a l’obra). 
• Estesa  i piconatge del material al 95 % del PM.  
• Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, recolzada, pas lliure de 
400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb 
morter . 
Dau de formigó per les columnes 
Es tracta d’un dau de formigó fet in-situ, que actua de fonamentació per les 
columnes de les faroles. Té unes dimensions de 80cmx80cmx80 cm. 
Es realitza amb un petit encofrat, col.locant-hi formigó HM-25/P/40/I. 
La seva realització inclou els següents treballs: 
• Subministrament i col·locació de les tanques i les senyalització 
necessàries per protegir les zona afectada, així com els passos 
provisionals de vehicles i vianants necessaris per facilitar l’ús públic del 
voral i/o la vorera. 
  
• Replanteig.  
 
• Col·locació de les plaques de la fonamentació del bàcul.  
 
• Petits encofrats.  
 
• Subministrament i col·locació del formigó HM-25/P/40/I de dimensions 
80x80x80 cm.  
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     5.1.4 Reposició de paviments 
Ens trobem amb 3 tipus de terrenys per reposar en aquesta obra: 
Reposició del paviment de les voreres 
La reposició del paviment de les voreres de panot, o de rajola hidràulica, inclou els 
següents treballs:   
 
• Subministrament i col·locació de les tanques i les senyalització 
necessàries per protegir les zona afectada així com i passos de vianants i 
vehicles necessaris per facilitar l’ús públic de la vorera. 
  
• Replanteig de les diferents feines a realitzar. 
 
• Subbase de sauló (de aportació nova a l’obra), amb estesa i piconatge 
del material al 95 % del PM. (uns 0,2 m3 cada ml)  
 
• Base de formigó HM-25/B/40/I, de consistència tova i grandària 
màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió amb estesa i vibrat 
manual, amb acabat reglejat. (uns 0,1m3 cada ml)  
 
• Paviment de panot igual al existent, col·locat a l’estesa amb sorra-ciment 
de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada amb ciment. (uns 0,6m2).  
 
• Neteja final i retirada de restes a l’abocador. 
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      5.2 Instal·lacions 
Les instal.lacions es realitzen un cop han sigut realitzades les canalitzacions, així 
com s’han muntat els pericons i els quadres de control i comandament, per cada 
zona en concret. 
Es passarà un conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de 
secció 4x6 mm2, pel tub. Inclou la connexió de la xarxa així com tots els accessoris 
necessaris. 
Tanmateix, es passarà un conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, 
muntat superficialment i connectat a la xarxa de terra amb soldadura i/o terminals i 
accessoris. 
Cada punt de llum serà connectat amb una de les tres fases, alternant aquestes, i el 
neutre. La connexió implica que els conductors pugin fins la caixa de control de la 
farola, i tornin a baixar, ja que les faroles venen cablejades.  
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6. ADEQUACIÓ A LA NORMATIVA DE L’ENLLUMENAT EXTERIOR 
Referent a la legislació aplicable de la instal·lació, hem de posar de manifest que 
aquest projecte, en tots els  seus punts, s’ha realitzat d’acord amb les normes 
dictades per el Ministeri d’indústria en el seu Reglament  Electrotècnic per a baixa 
tensió e instruccions tècniques complementaries (RD 842/2002, de 2 d’agost. BOE 
nº 224, de 18 de setembre de 2002), i de forma concreta, tal com segueix:  
 
• ITC-BT-06. XARXES AEREAS PER A DISTRIBUCIÓ EN BAIXA 
TENSIÓ. 
• ITC-BT 09. INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT EXTERIOR 
• ITC-BT-18. INSTAL·LACIÓ DE POSADA A TERRA.  
• ITC-BT-19. INSTAL·LACIONS INTERIORS O RECEPTORES. 
Prescripcions generals. 
• ITC-BT-22. INSTAL·LACIONS INTERIORS O RECEPTORES. 
Proteccions contra sobreintensitats. 
• ITC-BT-23. INSTAL·LACIONS INTERIORS O RECEPTORES. 
Proteccions contra sobretensions. 
• ITC-BT-24. INSTAL·LACIONS INTERIORS O RECEPTORES. 
Proteccions contra contactes directes i indirectes. 
• ITC-BT-44. INSTAL·LACIONS DE RECEPTORS. Receptors per 
enllumenat.  
 
-Real Decret 1890/2008, de 14 de Novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Eficiència Energètica en Instal·lacions d’Enllumenat Exterior i les seves 
instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07.  
-Norma UNE 20.324 i UNE-EN 50.102 referents al Quadre de protecció, mesura i 
control.  
-Norma UNE-EN 60.598-2-3 i UNE-EN 60.598-2-5 referent a llumeneres i 
projectors per a enllumenat exterior..  
-També s’aplica el R.D. 2642/1985 modificat per ordre del 11/7/86 (BOE 21/7/86) 
sobre especificacions tècniques de columnes o bàculs per enllumenat públic i la seva 
homologació.  
-Ordre de 16 de Maig de 1989, que conté les especificacions tècniques sobre 
columnes i bàculs ( B.O.E. de 15-7-89).  
-Real Decret 2642/1985 de 18 de desembre (B.O.E. de 24-1-86) sobre 
homologacions de columnes i bàculs.  
-També apliquem la norma UNE EN 40-5:2003 per a bàculs i columnes segons la 
Guia Tècnica d’Aplicació per a instal·lacions d’enllumenat exterior.  
 
Es realitzarà la intal.lació d’acord amb les normes de la companyia elèctrica 
subministradora. 
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7. TERMINI D’EXECUCIÓ D’OBRES 
El termini d’execució d’obres serà de 6 mesos. 
 
 
 
 
8. REVISIÓ DE PREUS 
Donada la durada de les obres descrites en el present projecte no es preveu 
necessària la revisió de preus. 
 
 
 
 
 
 
 
9. PRESSUPOST 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL…………………..………..406.358,52€ 
 
6,00% Benefici industrial sobre 402.564,45€………………..……………24.381,51€ 
 
13,00% Despeses generals sobre 402.564,45€………………………..…..52.826,08€ 
 
 
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA                               483.566,64€ 
 
21,00% IVA sobre  479.051,70€………………..……………………….101.548,99€ 
 
 
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRATA                                              585.115,63€ 
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1.-OBJECTE 
 
El present annex té com objecte la definició i valoració de les obres necessàries per la realització 
de les reposicions de serveis afectats per les obres definides en el present projecte. 
 
 
2.-DESCRIPCIÓ I GENERALITATS  
 
Les obres projectades tenen per objecte la renovació de l’enllumenat exterior del Parc de Ribes 
Roges i el Passeig Marítim del terme municipal de Vilanova i a Geltrú. L’obra es situa a la 
comarca de Garraf.  
 
L’obra suposarà l’obertura de rases en tot el seu àmbit, que poden arribar a tenir una profunditat 
de 80cm, duent a terme la seva posterior reposició. 
 
L’àmbit del projecte es troba contigu a una zona residencial, tot i que apartat d’ella. Per l’altre 
costat ens topem amb la platja. 
 
Dins del Parc de Ribes Roges hi ha un bar-xiringuito que és obert durant tot l’any. 
 
Pel Parc de Ribes Roges discorren les canalitzacions per abastir els xiringuitos de la platja. Cal 
apuntar que durant el període de l’obra, aquests no hi seràn (és monten a finals de juny, i es 
retiran a principis de setembre cada any). 
 
Tot i existir zones ajardinades dins del Parc, aquestes no disposen de sistema de reg. 
 
 
3.-NORMATIVA APLICABLE 
 
• Normes UNE 
• Nota de servei, complementària de la O.C. 308/89 C i E sobre recepció definitiva 
d’obres de 9 d’octubre de de 1991. 
• O.C. 300/89 de 27 d’abril sobre Senyalització d’Obres. 
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4.-RELACIÓ D’ENTITATS I/O EMPRESES AFECTADES 
 
Per a la realització de les obres serà necessària l’afectació de serveis existents a la zona, que 
s’hauran de reposar segons exigències de la companyia.  
 
Mitja Tensió 
 
En el àmbit del projecte, tansols ens trobem línies de la xarxa de mitja tensió entre el carrer 
de Joan de la Gosa i la Plaça d’Adarró. Aquestes transcorren per l’acera on s’obrirà una 
rasa. 
 
Segons  les dades facilitades per l’Ajuntament, la xarxa pasa per la meitat de la calçada, per 
tant quedaria a un metre de la rasa que s’ha d’obrir. 
 
Per tant, podem concloure, que en cap sentit l’obra que descriu aquest projecte afectarà a la 
línia de mitja tensió.  
 
Tot i així, caldrà verificar amb el replanteig que això és així, donada la proximitat d’aquesta 
a la rasa, en el tram esmentat. En aquest cas, el cap d’obra haurà de prendre les mides 
oportunes. 
 
 
Baixa Tensió 
 
En el àmbit del projecte, tansols ens trobem línies de la xarxa de baixa tensió entre el carrer 
de Joan de la Gosa i la Plaça d’Adarró. Aquestes transcorren per l’acera on s’obrirà una 
rasa. 
 
Segons  les dades facilitades per l’Ajuntament, la xarxa pasa per l’extrem oposat de la 
calçada, per tant quedaria a uns 2,5m de la rasa que s’ha d’obrir. 
 
Per tant, podem concloure, que en cap sentit l’obra que descriu aquest projecte afectarà a la 
línia de baixa tensió.  
 
Tot i així, caldrà verificar amb el replanteig que això és així, donada la proximitat d’aquesta 
a la rasa, en el tram esmentat. En aquest cas, el cap d’obra haurà de prendre les mides 
oportunes. 
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Gas 
 
En el àmbit del projecte, tansols ens trobem tuberies de gas  entre el carrer de Joan de la 
Gosa i la Plaça d’Adarró. La plaça d’Adarró es travessada per aquesta tuberia, a més a més. 
 
Tram calçada entre carrer Joan de la Gosa, i plaça Adarró: Segons  les dades facilitades per 
l’Ajuntament, la xarxa pasa per l’extrem opossat de la calçada, per tant quedaria a uns 1,5m 
de la rasa que s’ha d’obrir. 
 
Tram que travessa la Plaça d’Adarró: Hi hauran 2 creuaments de la xarxa de gas natural, 
amb la línia 4 del quadre 1. Aquests creuaments ja existeixen en l’actualitat, i estan 
solventats amb unes tronetes. 
 
Tot i així, caldrà verificar amb el replanteig que això és així. En aquest cas, el cap d’obra 
haurà de prendre les mides oportunes. 
 
 
Xarxa de sanejament 
 
En el àmbit del projecte, tansols ens trobem conduccions de sanejament entre el carrer de 
Joan de la Gosa i la Plaça d’Adarró.  
 
Aquestes transcorren per l’acera on s’obrirà una rasa a 1,5m d’on quedarà aquesta. D’altra 
banda, existeix una creuament amb la xarxa d’enllumenat al arribar a la rotonda de la Plaça 
d’Adarró. 
 
Caldrà verificar amb el replanteig que això és així. En aquest cas, el cap d’obra haurà de 
prendre les mides oportunes. 
 
 
Abastament d’aigua 
 
En el àmbit del projecte, ens trobem conduccions d’aigua entre el carrer de Joan de la Gosa 
i la Plaça d’Adarró, creuant aquesta Plaça.  
Creuen 3 línies que abasteixen als xiringuitos de la Platja de Ribes Roges, així com un altre 
pel bar del minigolf. 
Hi ha una darrera canonada que abasteix una font de la Plaça del Parc de Ribes Roges. 
 
Tots els creuaments existeixen en l’actualitat, i estan resolts.  
 
Els xiringuitos no estan en funcionament durnat els mesos de l’obra, per tant la xarxa 
d’aigua que els abasteix romandrà tallada. 
 
Caldrà verificar amb el replanteig que això és així. En aquest cas, el cap d’obra haurà de 
prendre les mides oportunes. 
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Xarxa de telefonia 
 
En el àmbit del projecte ens trobem línies de telefònica  entre el carrer de Joan de la Gosa i 
la Plaça d’Adarró. La plaça d’Adarró es travessada per aquesta tuberia. Existeix una línia 
que transcorra paral.lela al torrent pel seu costat Sur, abastint el bar del mini-golf. Existeix 
una línia al extrem d’adalt a la dreta del àmbit, aquesta abasteix a una caseta de turisme. 
 
Tram calçada entre carrer Joan de la Gosa, i plaça Adarró: Segons  les dades facilitades per 
l’Ajuntament, la xarxa pasa a  uns 1,5m de la rasa que s’ha d’obrir. 
 
Tram que travessa la Plaça d’Adarró: Hi hauran 2 creuaments de la xarxa de gas natural, 
amb la línia 4 del quadre 1. Aquests creuaments ja existeixen en l’actualitat, i estan 
solventats amb unes tronetes. 
 
Pel que fa a la línia d’abastament del bar del mini golf, la línia de telefonia transcorre a un 
metre de distància de la rasa que s’obrirà, i existeix un creuament que ja hi ha a l’actualitat. 
Si s’han de realitzar talls del servei, es procurarà que influeixin el menys posible al cap de 
setmana (període en que obre el bar durant els mesos d’obra). 
 
Pel que fa a la línia de servei a l’oficina de turisme, hi haurà un creuament que ja existeix en 
l’actualitat. Es procurarà que si hi ha talls, aquests succeeixin entre setmana, quan l’oficina 
no és oberta.   
 
Tot i així, caldrà verificar amb el replanteig que això és així. En aquest cas, el cap d’obra 
haurà de prendre les mides oportunes. 
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1. OBJECTE 
 
En aquest annex es detallen els càlculs lumínics que s’han dut a terme per a ubicar els punts 
d’il·luminació, així com els criteris adoptats en el present Projecte. 
 
 
 
2. CONSIDERACIONS GENERALS 
 
La premissa d’aquest projecte és la de millorar l’eficiència energètica. A més a més, s’han 
tingut en conte les pautes aconsellades per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
 
 
3. CRITERIS DE DISSENY 
 
Per al disseny de la solució de l’enllumenat públic s’han considerat els següents factors: 
• Per l’alçada de l’arbrat, no s’aconsellen llumeneres d’una alçada superior als 6m 
• La llumenera Bali ha sigut utilitzada amb bons resultats en passeijos propers. 
• Es tracta d’una zona d’oci, que podria donar lloc a activitat nocturna estiuenca. 
• En la mida del posible, s’aprofitarà la ubicació actual, així reduïnt l’impacte de les 
rases. 
 
 
 
4. LÀMPADES 
 
Pel que fa a l’elecció de la làmpada a emprar s’ha optat per la d’halogenurs metàl·lics ceràmics, 
per la seva alta eficàcia lumínica i bon rendiment energètic. 
 
 
 
5. FAROLES 
 
S’ha optat per faroles Bali de 60W pels següents motius: 
• Proposta dels tècnics de l’Ajuntament. 
• Estan ben integrades en altres passeijos de Vilanova i la Geltrú. 
• Queda ben integrada en zones ajardinades. 
 
Ens trobem amb els següents tipus de farola Bali60W: 
i. Farola Bali60WPos a 7m 
ii. Farola Bali60WPos a 6m 
iii. Farola Bali Doble 60W Pos a 6m 
iv. Farola NEK quadruple 250W Pos a 10m 
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6. ZONIFICACIÓ DE L’ESTUDI 
 
Els càlculs lumínics s’han dut a terme dividint l’àmbit del present Projecte en les següents 5 
zones: 
 
 
 
La divisió s’ha realitzat buscant la màxima simplicitat a l’hora d’implementar els càlculs en el 
programa, verificant a l’hora que els resultats eren d’una precisió acceptable. 
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CÁLCULO ZONA F1 
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CÁLCULO ZONA F2 
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CÁLCULO ZONA F3 
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CÁLCULO ZONA F4 
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CÁLCULO ZONA F5 
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1. Normes i referències. 
 
Les instal·lació elèctrica es realitzarà d’acord amb el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió aprovat 
pel Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost de 2002, així com les instruccions tècniques complementàries que 
en el es desenvolupen o les que les hagin substituït actualment i siguin d’aplicació en el desenvolupament 
i execució de la instal·lació projectada, sent bàsicament: 
 
ITC-BT-10  Previsió de càrregues per a subministraments en baixa tensió. 
ITC-BT-11  Xarxes de distribució d’energia elèctrica. Escomeses. 
ITC-BT-12  Instal·lacions d’enllaç. Esquemes. 
ITC-BT-15  Instal·lacions d’enllaç. Derivacions individuals. 
ITC-BT-17  Instal·lacions d’enllaç. Dispositius generals i individuals de  comandament i protecció. 
Interruptor de control de potència. 
 
2. Definicions i abreviatures. 
 
REBT             Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió 
CGBT:           Quadre general baixa tensió. 
LA:   Línia o circuit d’enllumenat. 
 
3. Descripció i característiques generals de la instal·lació. 
  
3.1. La classificació de la instal.lació pertany a l’ús de l’enllumenat públic, d’acord a l’Article 12.3 de la 
llei 21/1992 cal que per la posta en marxa es realitzi el corresponent projecte, i d’acord a l’Ordre de 14 de 
maig de 1987, DOGC 12.6.1987, modificada per les de 30 de juliol de 1987, DOGC 12.8.1987 i de 28 de 
novembre de 2000, DOGC 3290 de 21.12.2000. 
Vist que és tracat de un enllumenat públic es deriva un expedient de BT de classe C, per tant legalització 
davant dels serveis d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya, o en el seu defecte davant de les 
entitats col.laboradores amb l’Administració. 
 
3.2. CARACTERÍSTIQUES GENERALS. 
 
Els punts de llum s’alimentaran a partir dels quadres de comptadors, situats segons criteris geogràfics i 
d’accés, en armaris exteriors.. 
Des de cada quadre, partiran les línies per a distribució d'energia elèctrica per tot els punts de llum. Cada 
una de les línies estarà protegida mitjançant interruptors automàtics magnet tèrmics, agrupades 
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adequadament en interruptors diferencials, i estaran calculades les caigudes de tensió màximes, utilitzant 
per a això la secció de cable adequada, sense sobrepassar les caigudes de tensió màximes permeses. 
 
Totes les línies seran soterrades. 
 
Els conductors seran de coure amb aïllament de polietilè reticulat o etilè propilè i ambdós amb coberta de 
poliolefina "de tipus afumex" no propagadors d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda, sempre 
complint la norma UNE 21123 part 4 o 5, de fins 1 Kv per a força motriu i 750 v per a enllumenat. 
Per al càlcul dels conductors s’ha tingut en compte que la màxima caiguda de tensió entre l’origen de la 
instal·lació, sent aquest el quadre de distribució de la sala de distribució en B.T., i el punt d’utilització 
mes allunyat de la mateixa, sigui inferior al 3% en enllumenat. 
 
En els apartats que es relacionen a continuació, es descriuen les característiques, junt amb els plànols de 
planta i esquemes unifilars, dels elements principals de la instal·lació elèctrica. 
 
Els conductors que estaran introduïts en l’interior de tubs de PVC, tindran les característiques següents: 
- Corrugat normal, només en trams encastats. 
 
Tots els entroncaments i derivacions precisos es realitzaran per mitjà de borns de connexió i en l'interior 
de caixes apropiades prou àmplies i de material aïllant.  
 
4. Empresa subministrada 
 
El subministrament d’energia elèctrica serà contractat a la Companyia FECSA-ENDESA. 
 
El subministrament en baixa tensió es durà a terme des de la línia de distribució de Fecsa-Endesa, a la 
tensió de  230/400 V., 50 Hz. 
 
4.1. POTÈNCIES. 
POTENCIA TOTAL INSTAL·LADA    22.620 W 
 COEFICIENT GLOBAL DE SIMULTANIETAT      0,66 
 POTÈNCIA A CONTRACTAR                      15 kW 
 
4.2. ESCOMESA DE LA COMPANYIA. 
  
L'escomesa és de secció:   4 x 25 + TT25 mm² 
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4.3. DERIVACIÓ INDIVIDUAL. 
  
Per tractar-se d’un sol abonat, no existirà la línia General d’Alimentació, i per tant, es connectarà la Caixa 
General de Protecció amb la Unitat de Mesura, mitjançant la derivació individual, de secció 4x25+TT25  
mm².  
 
4.4. COMPTADORS. 
  
De conformitat amb el previst al Vademècum Fecsa-Endesa, els elements que componen la unitat de 
mesura seran: 
  
 Comptadors:  tipus TMF-10 multifunció. 
 Cablatge Cu:  10 mm² 
 Bases:  DIN 0 
 CGP fusibles:  100 A 
 
 
5. Línies de distribució. 
  
El detall d'aquestes línies, s'indica en el plànol 03, de distribució en planta, i detall dels quadres en el  
plànol 10. 
 
6. Il·luminació. 
 
6.1. GENERAL 
 
Per a la il·luminació de general s’han instal·lat els tipus de llumeneres indicades en el plànol  10. 
 
D'acord amb la norma UNE-EN 12464-1:2003 s'estableixen els nivells d’il·luminació mantinguda (Em), 
Índex de D’enlluernament, enllumenat Unificat (UGRL) i Índex de Rendiment de Colors (Ra) per a les 
diferents àrees i activitats.  
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ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA. 
Per a la il·luminació d'emergència, es preveu instal·lar equips autònoms d'enllumenat d'emergència i 
senyalització. Aquests equips entraran en funcionament en produir-se un tall de subministrament, o quan 
la tensió baixi del 70% del seu valor nominal. 
 
Aquests equips estaran alimentats per un circuit independent, protegit per interruptors magnet tèrmics.  
 
Proporcionarà una iluminancia d'1 lux, com a mínim, a nivell del terra als recorreguts d'evacuació, 
mesurat en l'eix de els passadissos. L'il.luminància serà com a mínim de 5 lux en els punts en els quals hi 
hagi situats els equips de protecció contra incendis que exigeixin instal·lació manual i en el quadre de 
comandament i protecció. La uniformitat de la il·luminació proporcionada en els diferents punts de cada 
zona serà tal, que la relació entre l'iluminancia màxima i la mínima serà menor de 40. 
 
Aquests nivells d’il·luminació s’obtindran considerant un factor de manteniment que englobi la reducció 
del rendiment lluminós per brutícia i envelliment de les làmpades. 
 
Les característiques exigibles als esmentats aparells i equips seran les establertes en les normes UNE 
20062, UNE 20392 i UNE-EN 60598-2-22.  
 
7. Conductors. 
 
IDENTIFICACIÓ DELS CONDUCTORS. 
 
Les canalitzacions elèctriques s’establiran de manera que mitjançant la identificació dels seus circuits i 
elements, es pugui procedir a tota hora a reparacions, modificacions, etc. D’altra banda, el conductor 
neutre estarà clarament diferenciat dels altres conductors. 
 
Els conductors de la instal·lació han de ser fàcilment identificables, mitjançant l’assignació de colors 
diferents, especialment el neutre i el de protecció. 
 
Conductor neutre---------------------- Blau clar. 
 Conductor de protecció------------- Doble groc - verd. 
 Conductors de fase------------------ Marró, negre o gris. 
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8. Proteccions. 
  
8.1. CONNEXIÓ A TERRA. 
 
És necessari establir les posades a terra a fi de limitar la tensió que, respecte al terra, puguin presentar les 
masses metàl·liques, assegurant l’actuació de les proteccions, i eliminant o minimitzant el risc de 
qualsevol avaria, que eventualment pogués produir-se. 
 
Per aquest motiu, les posades a terra es realitzaran complint la norma ITC-BT-18. 
 
8.2 ELEMENTS PER CONNECTAR A TERRA. 
 
En la posada a terra es connectaran totes les masses metàl·liques importants que hi hagi a la zona 
d’instal·lació i les masses metàl·liques accessibles dels aparells receptors, quan la classe d’aïllament ho 
exigeixi. 
 
També es connectaran tots els endolls de la instal·lació sense distinció. 
 
1.8.3 PUNTS DE PRESA A TERRA. 
 
Els punts de posada a terra se situaran en qualsevol lloc on es prevegi la instal·lació d’elements destinats a 
serveis generals o especials, i que per la seva classe d’aïllament hagin de connectar-se a terra. 
 
8.4 VALOR DE LA RESISTÈNCIA DE PRESA A TERRA. PUNT DE CONNEXIÓ. 
 
El valor de la resistència de posada a terra, serà l'adequat per assegurar el funcionament de les 
instal·lacions, i també per a proteccions contra contactes indirectes ITC-BT-24, mitjançant interruptors 
diferencials.  
 
La sensibilitat d’aquests diferencials mai no serà superior a: 1 segon 24R, on R és la resistència de presa a 
terra i el seu valor màxim no serà superior a 37 Ώ. 
El punt de connexió a terra estarà situat al costat del quadre general de B.T. 
 
Estarà format per una caixa amb born de seccionament, que permetrà la separació dels conductors de la 
línia d’enllaç i de la línia principal de terra, per poder realitzar el mesurament del valor de resistència de 
terra. 
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Els conductors de protecció s’instal·laran per l'interior del mateix tub que els conductors de fase o polars. 
Les seccions dels conductors de protecció, serà la prevista a la taula 2 de la instrucció ITC-BT-18. 
 
En tots els casos les línies d’alimentació estaran formades pels conductors aïllats per a les fases actives, 
mes el de protecció que tindrà el mateix nivell d’aïllament i la seva coberta serà de color groc-verd. 
 
8.5. DISPOSITIUS DE CONTROL I PROTECCIÓ. 
 
Procurant minimitzar la longitud de les línies, i minimitzant l’impacte visual, es col·locaran els quadres 
de distribució. Des d’aquest punt partiran tots els circuits, i disposarà d’interruptors de tall unipolar de 
seccionament de tot el circuit de potència. 
 
L’altura mínima d’instal·lació, serà de 0,6m i tindrà un dispositiu de tancament. 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ CONTRA SOBRECÀRREGUES I CURTCIRCUITS. ITC-BT-22 I ITC-
BT-23. 
 
Es col·locarà un interruptor magnet-tèrmic per línia, les característiques principals de la qual, queden 
indicades en el plànol 12. 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES INDIRECTES. ITC- BT-24 
 
Es col·locaran interruptors diferencials d’alta sensibilitat, quines característiques principals queden 
indicades en el plànol 10. 
 
 
9. Càlculs justificatius. 
 
9.1. TENSIÓ NOMINAL  
 
La tensió nominal a suportar pels conductors serà: 
 
230 V per als receptors monofàsics (endolls, dispositius monofàsics i enllumenat), i 
400 V per als receptors trifàsics. 
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9.2. FÒRMULES UTILITZADES. 
  
Fòrmules per a càlcul de la secció de los conductors. 
 
MONOFÀSIC 
 
Càlcul de la intensitat.     Càlcul de la caiguda de tensió en tant per cent. 
ϕcos⋅= V
PI                ( )
VVKS
LPtdC 1002%.. ⋅⋅⋅
⋅⋅=  
 
TRIFÀSIC 
 
Càlcul de la intensitat. Càlcul de la caiguda de tensió en tant per cent. 
ϕcos3 ⋅⋅= V
PI   ( )
VVKS
LPtdC 100%.. ⋅⋅⋅
⋅=  
I = Intensitat. (A) 
P = Potencia. (W) 
V = Tensió de servei, 400/230.  (V) 
cosφ = Factor de potencia. (adm) 
C.d.t (%) = caiguda de tensió. (%) 
L = Longitud de la línea. (m) 
S = Secció del conductor. (mm²) 
K = Conductivitat del cable, (m/Ω ·mm), en aquest cas l’utilitzat es cable de coure 56 m/Ω ·mm. 
 
FÓRMULES PER EL CÀLCUL  DE LA POSADA A TERRA 
Resistència de terra:  
L
R ρ=  
R = resistència de terra. (Ω) 
ρ = resistivitat del terreny. (Ω ·m) 
L = Longitud de la pica. (m) 
 
2.9.3. COEFICIENT DE SIMULTANEÏTAT. 
 
El coeficient de simultaneïtat aplicable es de 1. 
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9.4. POTÈNCIA INSTAL·LADA, I POTÈNCIA A CONTRACTAR.  
 
La potència instal·lada serà la suma de totes potències actives de la instal·lació. Previ estudi d’utilització 
simultània, es determinarà la potencia a contractar per a cobrir la demanda total. 
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9.5 CÀLCUL DE LA SECCIÓ DELS CONDUCTORS. LÍNIES. 
9.5.1. Quadre 1 
Línea derivació individual a quadre general de baixa tensió del local. 
Circuit Tram Potencia (W) 
Tensió 
(V) 
Long 
(m.) 
c.d.t.v. 
par.(V)
c.d.t 
v.total(V)
c.d.t. 
% par
c.d.t. % 
total 
Secció 
(4xS+TTSmm²) 
Int. 
(A) 
L0 Q-ET 7260 400 20,58 0,67 0,67 0,17 0,17 10 12,34 
 
Enllumenat 
Circuit Tram Potencia (W) 
Tensió 
(V) 
Long 
(m.) 
c.d.t.v. 
par.(V)
c.d.t 
v.total(V)
c.d.t. 
% par
c.d.t. % 
total 
Secció 
(2xS+TTSmm²) 
Int. 
(A) 
LA1  Q--41 360 230 24,52 0,23 0,90 0,10 0,39 6 1,84 
  41--44 240 230 45,00 0,28 1,17 0,12 0,51 6 1,23 
  41--68 60 230 44,17 0,07 0,96 0,03 0,42 6 0,31 
  44--47 180 230 45,09 0,21 1,39 0,09 0,60 6 0,92 
  47--50 120 230 42,05 0,13 1,52 0,06 0,66 6 0,61 
  50--53 60 230 38,32 0,06 1,58 0,03 0,68 6 0,31 
LA2  Q--40 120 230 21,79 0,07 0,73 0,03 0,32 6 0,61 
  40--70 60 230 41,01 0,06 0,80 0,03 0,35 6 0,31 
LA3  Q--19 1080 230 8,63 0,24 0,91 0,10 0,39 6 5,52 
  19--22 960 230 45,00 1,12 2,03 0,49 0,88 6 4,91 
  22 --24 600 230 45,17 0,70 2,73 0,30 1,19 6 3,07 
  24--27 480 230 45,00 0,56 3,29 0,24 1,43 6 2,46 
  27--30 360 230 45,00 0,42 3,71 0,18 1,61 6 1,84 
  30--33 240 230 45,00 0,28 3,99 0,12 1,73 6 1,23 
  33--36 120 230 45,06 0,14 4,13 0,06 1,79 6 0,61 
  22--48 240 230 44,84 0,28 2,30 0,12 1,00 6 1,23 
  48--53 120 230 39,56 0,12 2,43 0,05 1,06 6 0,61 
  53--56 60 230 46,47 0,07 2,50 0,03 1,09 6 0,31 
LA4  Q--18 780 230 14,80 0,30 0,97 0,13 0,42 6 3,99 
  18--15 660 230 48,13 0,82 1,79 0,36 0,78 6 3,38 
  15--12 540 230 45,00 0,63 2,42 0,27 1,05 6 2,76 
  15--9 420 230 45,00 0,49 2,91 0,21 1,26 6 2,15 
  9--4 120 230 38,00 0,12 3,02 0,05 1,31 6 0,61 
  4--5 60 230 45,91 0,07 3,10 0,03 1,35 6 0,31 
  9--67 180 230 47,2 0,22 3,13 0,10 1,36 6 0,92 
  67--64 120 230 41,9 0,13 3,26 0,06 1,42 6 0,61 
  64--71 60 230 36,45 0,06 3,31 0,02 1,44 6 0,31 
 
 
 
-En aquesta taula es pot observar, que la caiguda de tensió és inferior als valors màxims admissibles, el 
3% per a enllumenat. En conseqüència, la secció del cable elegida per a cada circuit és adequada per 
caiguda de tensió. 
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9.5.2. Quadre 2 
Línea derivació individual a quadre general de baixa tensió del local. 
Circuit Tram Potencia (W) 
Tensió 
(V) 
Long 
(m.) 
c.d.t.v. 
par.(V)
c.d.t 
v.total(V)
c.d.t. 
% par
c.d.t. % 
total 
Secció 
(4xS+TTSmm²) 
Int. 
(A) 
L0 Q-ET 7620 400 2,53 0,05 0,05 0,01 0,01 16 12,95 
 
Enllumenat 
Circuit Tram Potencia (W) 
Tensió 
(V) 
Long 
(m.) 
c.d.t.v. 
par.(V)
c.d.t 
v.total(V)
c.d.t. 
% par
c.d.t. % 
total 
Secció 
(2xS+TTSmm²) 
Int. 
(A) 
LA1  Q--5 600 230 6,79 0,11 0,16 0,05 0,07 6 3,07 
  5--2 480 230 44,95 0,56 0,72 0,24 0,31 6 2,46 
  2--28 360 230 45,56 0,42 1,14 0,18 0,50 6 1,84 
  28--10 240 230 42,16 0,26 1,40 0,11 0,61 6 1,23 
  10--7 120 230 45,00 0,14 1,54 0,06 0,67 6 0,61 
LA2  Q--6 720 230 6,93 0,13 0,18 0,06 0,08 6 3,68 
  6--9 600 230 44,98 0,70 0,88 0,30 0,38 6 3,07 
  9--12 480 230 45,02 0,56 1,44 0,24 0,63 6 2,46 
  12--65 360 230 46,47 0,43 1,87 0,19 0,81 6 1,84 
  65--90 60 230 50,36 0,08 1,95 0,03 0,85 6 0,31 
  65--68 240 230 40,79 0,25 2,13 0,11 0,92 6 1,23 
  68--71 180 230 45,01 0,21 2,34 0,09 1,02 6 0,92 
  71--79 60 230 40,21 0,06 2,40 0,03 1,04 6 0,31 
  71--72 60 230 38,60 0,06 2,40 0,03 1,04 6 0,31 
LA3  Q--47 960 230 33,27 0,83 0,88 0,36 0,38 6 4,91 
  47--50 840 230 45,56 0,99 1,87 0,43 0,81 6 4,30 
  50--53 720 230 45,52 0,85 2,72 0,37 1,18 6 3,68 
  53--57 300 230 45,00 0,35 3,07 0,15 1,33 6 1,53 
  57--60 120 230 45,00 0,14 3,21 0,06 1,39 6 0,61 
  57--87 60 230 35,86 0,06 3,12 0,02 1,36 6 0,31 
  53--82 300 230 41,30 0,32 3,04 0,14 1,32 6 1,53 
  82--85 180 230 44,68 0,21 3,25 0,09 1,41 6 0,92 
  85--76 60 230 37,70 0,06 3,31 0,03 1,44 6 0,31 
LA4  Q--46 300 230 47,40 0,37 0,42 0,16 0,18 6 1,53 
  46--43 180 230 45,00 0,21 0,63 0,09 0,27 6 0,92 
  43--35 60 230 54,23 0,08 0,72 0,04 0,31 6 0,31 
 
 
 
-En aquesta taula es pot observar, que la caiguda de tensió és inferior als valors màxims admissibles, el 
3% per a enllumenat. En conseqüència, la secció del cable elegida per a cada circuit és adequada per 
caiguda de tensió. 
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9.5.3. Quadre 3 
Línea derivació individual a quadre general de baixa tensió del local. 
Circuit Tram Potencia (W) 
Tensió 
(V) 
Long 
(m.) 
c.d.t.v. 
par.(V)
c.d.t 
v.total(V)
c.d.t. 
% par
c.d.t. % 
total 
Secció 
(4xS+TTSmm²) 
Int. 
(A) 
L0 Q-ET 5820 400 3,12 0,08 0,08 0,02 0,02 10 9,89 
 
Enllumenat 
Circuit Tram Potencia (W) 
Tensió 
(V) 
Long 
(m.) 
c.d.t.v. 
par.(V)
c.d.t 
v.total(V)
c.d.t. 
% par
c.d.t. % 
total 
Secció 
(2xS+TTSmm²) 
Int. 
(A) 
LA1  Q--69 1060 230 6,74 0,18 0,27 0,08 0,12 6 5,42 
  69--88 1000 230 83,53 2,16 2,43 0,94 1,06 6 5,12 
LA2  Q--67 420 230 37,31 0,41 0,41 0,18 0,18 6 2,15 
  67--58 300 230 51,06 0,40 0,80 0,17 0,35 6 1,53 
  58--55 240 230 42,42 0,26 1,07 0,11 0,46 6 1,23 
  55--52 180 230 34,38 0,16 1,23 0,07 0,53 6 0,92 
  52--49 120 230 48,68 0,15 1,38 0,07 0,60 6 0,61 
  49--4 60 230 62,28 0,10 1,47 0,04 0,64 6 0,31 
LA3  Q--62 900 230 47,05 1,10 1,18 0,48 0,51 6 4,60 
  62--9 540 230 38,32 0,54 1,71 0,23 0,74 6 2,76 
  9--11 480 230 41,17 0,51 2,22 0,22 0,97 6 2,46 
  11--14 420 230 41,18 0,45 2,67 0,19 1,16 6 2,15 
  14--17 360 230 45,09 0,42 3,09 0,18 1,34 6 1,84 
  17--24 300 230 27,30 0,21 3,30 0,09 1,44 6 1,53 
  24--21 240 230 45,25 0,28 3,58 0,12 1,56 6 1,23 
  21--77 60 230 47,38 0,07 3,66 0,03 1,59 6 0,31 
  21--1 120 230 39,13 0,12 3,71 0,05 1,61 6 0,61 
  1--7 60 230 92,75 0,14 3,85 0,06 1,67 6 0,31 
  62--74 300 230 42,06 0,33 1,50 0,14 0,65 6 1,53 
  74--45 240 230 36,05 0,22 1,73 0,10 0,75 6 1,23 
  45--40 180 230 30,30 0,14 1,87 0,06 0,81 6 0,92 
  40--82 120 230 49,66 0,15 2,02 0,07 0,88 6 0,61 
LA4  Q--65 480 230 9,26 0,12 0,20 0,05 0,09 6 2,46 
  65--72 420 230 41,03 0,45 0,64 0,19 0,28 6 2,15 
  72--44 360 230 41,04 0,38 1,02 0,17 0,45 6 1,84 
  44--47 300 230 29,97 0,23 1,26 0,10 0,55 6 1,53 
  47--78 240 230 40,29 0,25 1,51 0,11 0,66 6 1,23 
  78--29 60 230 49,98 0,08 1,58 0,03 0,69 6 0,31 
  78--27 60 230 49,41 0,08 1,58 0,03 0,69 6 0,31 
LA5  Q--105 240 230 23,31 0,14 0,23 0,06 0,10 6 1,23 
  105--102 180 230 57,95 0,27 0,50 0,12 0,22 6 0,92 
  102--99 120 230 45,24 0,14 0,64 0,06 0,28 6 0,61 
  99--109 60 230 47,67 0,07 0,71 0,03 0,31 6 0,31 
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-En aquesta taula es pot observar, que la caiguda de tensió és inferior als valors màxims admissibles, el 
3% per a enllumenat. En conseqüència, la secció del cable elegida per a cada circuit és adequada per 
caiguda de tensió. 
 
 
10.1. CÀLCUL DE LA PRESA A TERRA. 
 
L'elèctrode de terra és existent, pel que no ha estat necessari procedir al seu  càlcul i s'ha realitzat 
el seu mesurament, donant com a resultat 12, complint així amb les especificacions de la norma ITC-BT-
18. 
 
 
2.10.2. . CÀLCUL DEL CORRENT DE TALL  CIRCUIT. LÍNIES. 
Apliquem la següent fórmula. 
R
UIcc ⋅= 8.0  
 
Essent: 
Icc Intensitat de tall circuit màxima en el punt considerat 
U Tensió d’alimentació fase neutre (230/400V) 
R Resistència del conductor de fase entre el punt considerat i l’alimentació. 
 
)(
)(
)(
linea
linea
linea S
L
R
⋅= ρ  
Essent: 
Resistivitat del coure a 20ºC, aplicant el valor de ρ ≅ 0,017 Ωmm2/m. 
L Longitut de la línia en metres. 
S Secció de la línia en mm2. 
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Tram Tensió Resistivitat Secció Longitut R Total Quadre 
elèctric línia (V) (Wmm2/m) (mm²) (m) línia(W) Icc (A) 
Q1 LA1 230 0,018 6 272,47 0,82 225,10 
  LA2 230 0,018 6 62,80 0,19 976,65 
  LA3 230 0,018 6 453,62 1,36 135,21 
  LA4 230 0,018 6 397,08 1,19 154,46 
Q2 LA1 230 0,018 6 199,46 0,60 307,50 
  LA2 230 0,018 6 358,37 1,08 171,15 
  LA3 230 0,018 6 430,74 1,29 142,39 
  LA4 230 0,018 6 146,63 0,44 418,29 
Q3 LA1 230 0,018 6 90,27 0,27 679,44 
  LA2 230 0,018 6 276,13 0,83 222,12 
  LA3 230 0,018 6 622,69 1,87 98,50 
  LA4 230 0,018 6 260,98 0,78 235,01 
  LA5 230 0,018 6 174,17 0,52 352,15 
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3.3.- VORADES, ENCINTATTS I RIGOLES 
 
 
3.4.- PAVIMENTACIÓ 
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1.-DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 
La finalitat del Projecte de Renovació de l’enllumenat és el de millorar l’eficiència energètica de les 
instal·lacions actuals, així com reduir el consum que generen, tot provocant el menor impacte 
possible. 
 
Es tracta d’un projecte de millora, per tant els principals impactes ambientals es generaran en el 
transcurs de l’obra. Un cop finalitzada es preveu una reducció de l’impacte ambiental. 
 
El projecte preveu distribuir 22620W a través dels tres quadres elèctrics. 
 
 
2.-CLASSIFICACIÓ 
 
Per les característiques del projecte anteriorment descrites, el projecte correspon al Grup 9é de 
l’Annex II del Reial Decret Legislatiu 1/2008: “Otros proyectos.”  
 
El àmbit del Projecte no és proper a cap zona protegida o d’interès natural. 
 
 
3.-PRINCIPALS ALTERNATIVES ESTUDIADES 
 
L’actual projecte de renovació parteix amb la premisa de aprofitar, mentre sigui 
raonabla; les actuals alineacions de les faroles, així tenint un menor impacte l’obra.  
 
D’altre banda, el manetniment de les faroles es coplica molt a partir dels 7m. Per aquest 
motiu, Per aquest motiu s’ha mantingut l’alçada de les columnes per sota, excepte en 
zones d’aparcament on era aconsellable una major alçada, ja que és una explanada 
ample. 
 
Pel que fa a la potència de les llumeneres, l’experiència diu que les làmpades 
d’halogenurs metàl.lics ceràmics donen un molt bon rendiment amb 60W, per les 
alçades entre 5 i 7m.. A més, els serveis tècnics de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
aconsellen els 60W en la mida del posible, ja que simplifica notablement el 
manteniment. 
 
Una alçada de 7m dona bons resultats en enllumenat públic, reduïnt el nombre de punts 
de llum necessaris respecte a menors alçades, i així el cost de l’obra i consum energètic. 
Tot i així, sovint el mobiliari urbà o el arbrat obliguen a reduïr la seva alçada. Aquest ha 
sigut el cas en el Parc de Ribes Roges, on l’arbrat ronda els 6m. 
 
Per tant, podem dir que aquest projecte té dues grans zones d’actuació: 
1. El Passeig Marítim, que ofereix una secció constant en la majoria de la seva 
longitud. 
2. El Parc de Ribes Roges, que està composat en la majoria de la seva extensió per 
camins de 7m d’amplada, amb doble filera d’arbres. 
Aquestes són les seccions que s’han tingut en conte per realitzar l’anàlisi d’alternatives. 
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Es presenten 2 alternatives per cada escenari: 
 
SECCIÓ PASSEIG MARÍTIM 
 
• Alternativa-1.1: S’ha plantejat mantenir l’escenari actual, canviant les 
faroles per aquestes de millor rendiment .  
 
• Alternativa-1.2: Es planteja eliminar la línia d’il·luminació més propera al 
mar, i col·locar una farola doble en la línia del passeig que toca amb la zona 
blava. 
 
En aquest cas s’optarà per l’alternativa 1 ja que, donant un nivell acceptable de 
il.luminació i uniformitat, dona millor rendiment i eficiència. A més, suposarà un menor 
consum, per tant major estalvi energètic. 
 
 
SECCIÓ PARC DE RIBES ROGES 
 
En l’actualitat es troba poc il·luminada, i se li vol donar més lux per augmentar la 
seguretat nocturna, a l’hora que és pretén augmentar l’activitat nocturna estiuenca. 
S’han plantejat els següents dos possibles escenaris. 
 
• Alternativa-2.1: S’ha plantejat una col·locar 2 línies de faroles “cara a cara.”  
 
• Alternativa-2.2: Es planteja col·locar les faroles al portell. 
 
S’ha optat per l’alternativa 2 ja que dona un major factor d’uniformitat. A nivell de 
consum energètic i generació de residus, donen similars resultats. 
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4.-ANÀLISI D’IMPACTES POTENCIALS AL MEDI AMBIENT 
 
Com a conseqüència de l’execució del projecte es produirà una millora considerable en el rendiment 
i en el consum de l’enllumenat exterior. Això es tradueix en un important benefici social i econòmic. 
Es  millorarà la il.luminància de la zona, així com la uniformitat d’il·luminació, millorant l’estètica 
de la zona, i podent donar a peu a un increment de l’activitat econòmica nocturna. 
Cal destacar que les actuals llumeneres enfoquen “cap el cel,” en contrast amb les actuals que 
enfoquen a terra complint les exigències de les normatives actuals. Per tant, és produirà una reducció 
en la contaminació llumínica. 
 
A partir de les característiques incloses en el “Projecte de renovació de les instal·lacions de 
l’enllumenat exterior del Passeig Marítim i el Parc de Ribes Roges de Vilanova i la Geltrú,” s’ha 
procedit a la identificació dels impactes ambientals associats a la seva execució: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1 Matriu d’identificació d’impactes 
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4.2 Matriu de valoració d’impactes 
 
 
 
 
 
Contaminació lluminosa: Al estar millor enfocades les noves instal·lacions, es reduirà la  
contaminació lluminosa ja que es deixa de emetre llum directe cap el cel, així millorant la visió 
nocturna del cel i afectant menys a les aus de vol nocturn. Tanmateix, la platja es converteix en un 
destí millor per veure les estrelles de nit, així oferint una millora socioeconòmica. 
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5.-MESURES PREVENTIVES, CORRECTORES O COMPENSATÒRIES 
 
A continuació es detallen les mesures preventives, correctores o compensatòries previstes pel 
document ambiental d’estudi, categoritzades segons la fase de desenvolupament del projecte en la 
que s’inclouen: disseny, construcció o operació. 
 
Mesures a la fase de disseny 
 Les mesures considerades a la fase de disseny són de caire preventiu i estan incloses 
en la selecció d’alternatives, entenent que l’opció escollida és aquella que minimitza l’impacte 
ambiental produït en relació tant a la planta d’eliminació de sals com a la conducció d’abocament 
prevista. 
 
Mesures a la fase de construcció 
L’actuació del projecte amb major incidència en aquesta fase consisteix en la construcció de 
la planta en sí mateixa i de la conducció d’abocament.  Les mesures incloses en aquest apartat estan 
enfocades principalment cap a la reducció dels possibles impactes derivats. 
  
Amb caràcter general trobem: 
• Amb anterioritat a la iniciació de els obres es procedirà a senyalitzar i abalisar totes les zones 
d’obres, així com qualsevol zona addicional on s’ubiquen les instal·lacions temporals. 
[preventiva] 
• El parc d’emmagatzematge de la maquinària que s’empri, les zones de recollida de materials i 
l’emmagatzematge temporal de residus també s’ubicaran a l’interior de la zona d’obres 
senyalitzada. [preventiva] 
• Els residus es segregaran segons els diferents tipus i s’emmagatzemaran de forma adequada en 
àrees específiques abans del seu lliurament a un gestor autoritzat. Els materials sobrants i residus 
d’obres compliran amb el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei reguladora dels residus, així com l’article 11.2 de la Llei 10/1998, de Residus, o 
si escau, es dipositaran en abocadors autoritzats. La resta de residus com els assimilables a 
urbans es dipositaran en contenidors adequats per a la seva recollida. [preventiva] 
• En  acabar les obres es retiraran tots els enderrocs, residus, materials sobrants i la resta de 
deixalles. [correctora] 
• Les activitats de construcció que puguin produir més soroll es tractaran de dur a terme en 
període diürn, perquè el soroll de construcció es vegi esmorteït pel major soroll de fons. 
[preventiva] 
• Per tal d’evitar la generació de pols s’ha previst el reg periòdic amb camió cisterna de tots els 
camins de terra transitats per maquinària. La freqüència de reg va lligada a les condicions 
meteorològiques (especialment la humitat), i s’adaptarà a aquella que garanteixi el copliment en 
quant a evitar la generació de pols (estiu: 2 vegades per dia; primavera i tardor: una vegada per 
dia; hivern: una vegada cada 2 dies). [correctora] 
Les mesures genèriques enfocades a la protecció de l’avifauna són: 
• Delimitació adequada de la zona d’obra i els seus accessos, per impedir afectar una zona més 
àmplia de la estrictament necessària. [preventiva] 
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6.-DESCRIPCIÓ DEL SEGUIMENT PER A GARANTIR EL COMPLIMENT DE LES 
MESURES PREVISTES 
Per tal de garantir l’aplicació efectiva de les mesures previstes al Document Ambiental, s’hi 
defineix un Programa de Vigilància Ambiental que a la vegada ha de servir per a detectar impactes 
no previstos i valorar l’efectivitat de les mesures considerades. 
Un cop activat el programa de vigilància ambiental es realitzaran informes periòdics de 
seguiment durant la fase d’obres, així com la verificació de la correcta execució en conformitat amb 
el que s’ha projectat. 
 
Vigilància durant la fase de construcció 
Bàsicament consistirà en: 
• Control visual de l’adopció de les mesures correctores proposades 
• Control de la gestió de residus generats durant la construcció així com a la finalització. 
• Control de l’emissió de sorolls a l’atmosfera i l’horari de treball acordat. 
Es portarà un registre del seguiment realitzat, així com de les queixes i reclamacions que 
puguin rebre’s a la instal·lació. 
 
 
7.-CONCLUSIONS SEGONS ELS CRITERIS CONTEMPLATS A L’ANNEX III DE LA 
LLEI D’EVALUACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL 
 
Segons característiques del projecte: el tamany del projecte és petit, la utilització de 
recursos naturals és escassa i la generació de residus és mínima. 
 
Segons la ubicació del projecte: la zona del projecte queda ben apartada de qualsevol zona 
verda o protegida. Tot i la seva proximitat amb la platja i el mar, per les característiques del projecte 
no hi haurà cap afectació sobre aquestes. 
 
Segons les característiques del potencial impacte: l’únic potencial impacte podria succeir 
durant l’obra, però serà evitat mitjançant les esmentades mides correctores i preventives, junt amb el 
pla de vigilància ambiental. 
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1.- DESCRIPCIÓ DE LES ALTERNATIVES 
 
L’actual projecte de renovació parteix amb la premisa de aprofitar, mentre sigui 
raonabla; les actuals alineacions de les faroles, així tenint un menor impacte l’obra.  
 
D’altre banda, el manetniment de les faroles es coplica molt a partir dels 7m. Per aquest 
motiu, Per aquest motiu s’ha mantingut l’alçada de les columnes per sota, excepte en 
zones d’aparcament on era aconsellable una major alçada, ja que és una explanada 
ample. 
 
Pel que fa a la potència de les llumeneres, l’experiència diu que les làmpades 
d’halogenurs metàl.lics ceràmics donen un molt bon rendiment amb 60W, per les 
alçades entre 5 i 7m.. A més, els serveis tècnics de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
aconsellen els 60W en la mida del posible, ja que simplifica notablement el 
manteniment. 
 
Una alçada de 7m dona bons resultats en enllumenat públic, reduïnt el nombre de punts 
de llum necessaris respecte a menors alçades, i així el cost de l’obra i consum energètic. 
Tot i així, sovint el mobiliari urbà o el arbrat obliguen a reduïr la seva alçada. Aquest ha 
sigut el cas en el Parc de Ribes Roges, on l’arbrat ronda els 6m. 
 
Per tant, podem dir que aquest projecte té dues grans zones d’actuació: 
1. El Passeig Marítim, que ofereix una secció constant en la majoria de la seva 
longitud. 
2. El Parc de Ribes Roges, que està composat en la majoria de la seva extensió per 
camins de 7m d’amplada, amb doble filera d’arbres. 
Aquestes són les seccions que s’han tingut en conte per realitzar l’anàlisi d’alternatives. 
 
Es presenten 2 alternatives per cada escenari: 
 
SECCIÓ PASSEIG MARÍTIM 
 
Alternativa-1.1: S’ha plantejat mantenir l’escenari actual, canviant les faroles per 
aquestes de millor rendiment .  
 
Alternativa-1.2: Es planteja eliminar la línia d’il·luminació més propera al mar, i 
col·locar una farola doble en la línia del passeig que toca amb la zona blava. 
 
SECCIÓ PARC DE RIBES ROGES 
 
En l’actualitat es troba poc il·luminada, i se li vol donar més lux per augmentar la 
seguretat nocturna, a l’hora que és pretén augmentar l’activitat nocturna estiuenca. 
S’han plantejat els següents dos possibles escenaris. 
 
Alternativa-2.1: S’ha plantejat una col·locar 2 línies de faroles “cara a cara.”  
 
Alternativa-2.2: Es planteja col·locar les faroles al portell. 
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2.-VALORACIÓ DE LES ALTERNATIVES 
 
 
ESCENARI 1: PASSEIG MARÍTIM 
 
A continuació es presenten els estudis lumínics realitzats per a cada una de les 
quadricules mencionades anteriorment, per l’escenari 1. 
 
Al final es realitzarà una valoració, així justificant la opció escollida. 
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CÀLCUL ESCENARI 1.1 
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Avantatges: 
 
• Dona una major lluminositat. 
• Dona un major factor d’uniformitat. 
• Dona menors caigudes de tensió a les línies. 
• Al tractar-se de més línies, no és tan “greu” si una queda tallada. 
• Il·lumina millor la platja, tot i no estar dins dels objectius d’aquets projecte. 
 
Inconvenients: 
 
• Major potència subministrada, per tant consum. 
• Obertura de més rases. 
• Major nombre de columnes. 
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CÀLCUL ESCENARI 1.2 
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Avantatges: 
 
• Menor nombre de columnes. 
• Menor nombre de rases. 
• Menor potència subministrada, menor consum. 
 
 
Inconvenients: 
 
• Dona una menor lluminositat. 
• Dona un menor factor d’uniformitat. 
• Dona menors caigudes de tensió a les línies. 
• Al tractar-se de menys línies, és més “greu” si una queda tallada. 
• Il·lumina pitjor la platja, tot i no estar dins dels objectius d’aquets projecte. 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusions escenari 1: 
 
Es pot concloure de l’alternativa 2 que: 
 
• Ofereix una lluminositat i factor d’uniformitat acceptables. 
• Tindrà un menor cost econòmic que la 1. 
• Tindrà un major rendiment i eficiència que la 1. 
 
Per tant, s’escull l’alternativa 1, ja que és millor en el àmbit econòmic (cost d’obra i consum 
futur) i mediambiental. 
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ESCENARI 2: PARC DE RIBES ROGES 
 
A continuació es presenten els estudis lumínics realitzats per a cada una de les 
quadricules mencionades anteriorment, per l’escenari 2. 
 
Al final es realitzarà una valoració, així justificant la opció escollida. 
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CÀLCUL ESCENARI 2.1 
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Avantatges: 
 
• Millor estètica geomètrica. 
• Si falla una farola, es genera menys “foscor.”. 
 
 
Inconvenients: 
 
• Dona un menor factor d’uniformitat. 
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CÀLCUL ESCENARI 2.2 
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Avantatges: 
 
• Major factor d’uniformitat. 
 
 
Inconvenients: 
 
• Pitjor estètica geomètrica . 
• Si falla una farola, queda més fosc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusions escenari 2: 
 
Es pot concloure de l’alternativa 2 que: 
 
• Ofereix una lluminositat i factor d’uniformitat acceptables. 
• Tindrà un cost econòmic molt similar. 
• Tindrà un major rendiment i eficiència que la 1. 
 
Per tant, s’escull l’alternativa 2, ja que és millor en el àmbit luminotècnic, mentre que ofereix 
similars prestacions en els àmbits econòmic i mediambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX Nº 7: 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
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Les obres projectades tenen per objecte la renovació de l’enllumenat exterior del Passeig Marítim, 
així com el parc de Ribes Roges, del terme municipal de Vilanova i la Geltrú. 
 
1.2 DADES DEL PROJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
Descripció de l’obra 
 
L’àmbit d’actuació d’aquest projecte són els terrenys situats entre la Platja de Ribes Roges, la Platja 
d’Adarró i el Passeig de Ribes Roges de Vilanova i la Geltrú, delimitats lateralment per l’Escullera 
de Ponent, i el Carrer d’Alexandre de Cabanyes.  
 
El Passeig Marítim és una obra líneal, que inclou: zona peatonal (rajola), zona amb arbrat i mobiliari 
urbà (graveta), carril bici, i zona blava d’aparcament. Tanmateix, gaudeix de 3 places. 
El Parc de Ribes Roges gaudeix de: 2 zones d’aparcament, pistes poliesportives, 2 zones de picnic, 2 
camps de petanca, una peixera, un camp de minigolf, un bar, i zones peatonals (graveta). 
 
La superfície de l’àmbit d’actuació és de 52.008m2. 
 
Treballs a realitzar 
 
Les obres consistiran en la renovació i reubicació de les làmpades de les zones d’estudi, incloent 
l’aixecament del sòl, així com la reconstrucció. 
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Els terrenys llinden a l’Est amb el Port de Vilanova i la Geltrú, al Nord amb el Barri de Ribes Roges 
i una zona de restauració, al sud amb la platja de Ribes Roges i la Platja d’Adarró, i a l’Oest amb una 
parcel·la residencial privada. 
 
Es tracta d’una zona de pendent molt lleugera en tot el seu àmbit. 
 
Tràfic rodat i accés  
 
S’accedeix a la zona d’estudi per diverses entrades reservades a necessitats d’aquest tipus. Per 
arribar a la zona d’estudi s’aprofita el camí que prenien els camions de la Fàbrica Pirelli de cables. 
S’accedeix al Passeig Marítim per la Ronda Europa, fins arribar a la rotonda ubicada a l’extrem 
Nord de l’àmbit d’aquest projecte. 
 
Pel que fa a la carretera, hi ha trànsit molt intens en els mesos de juliol i agost, un període que 
s’evitarà mitjançant el planning d’obra. 
 
 
 
Pel que fa a la situació actual, estan soterrats tots els serveis. Caldrà que abans de procedir amb les 
obres, s’anul·lin tots els serveis per tal que no hi hagi cap accident. Els talls es podran realitzar 
segons l’horari que demandi l’obra, ja que aquests talls són independents de les zones residencials 
adjacents, trobant-se l’àmbit del projecte aïllat a nivell de serveis. 
 
Activitats previstes en l’obra: 
 
? Excavació de rases 
? Extracció d’antigues faroles 
? Instal·lació de noves faroles 
? Reposició de rases 
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a. Paletes  
b. Electricistes 
c. Lampistes 
d. Encarregat d’obra 
e. Tècnic en prevenció de riscos laborals 
 
  
  
1. Instal·lació elèctrica: 3 quadres elèctrics. 
2. Vestuaris, serveis i caseta d’obres 
3. Magatzem d’obra.  
 
  
Pla d’execució de l’obra  
 
En l’annex nº8 s’adjunta el pla d’execució de l’obra que s’ha previst. 
 
Nombre de treballadors 
 
En base als estudis de plantejament de l’execució de l’obra, s’estima que el nombre màxim 
d’operaris treballant simultàniament seran de 12 persones. 
 
 
a) Moviment de terres 
b) Obres de fàbrica 
c) Instal·lacions elèctriques 
d) Instal·lacions d’enllumenat 
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e) Acabats, abalisament 
f) Acabats, senyalització 
 
 
b)Obres de fàbrica: Caigudes, enfonsaments, caigudes d’objectes, talls, cops, punxades. 
 
c)Instal·lacions elèctriques: Atropellaments pe maquinària i vehicles, atrapaments a les 
rases, col·lisions i bolcades, caigudes, talls, electrocucions, cremades.  
 
d)Instal.lacions d’enllumenat: Atropellaments pe maquinària i vehicles, atrapaments a les 
rases, col·lisions i bolcades, caigudes, talls, electrocucions, cremades. 
 
      e)Acabats, abalisament: Atropellaments pe maquinària i vehicles, atrapaments, col·lisions i 
bolcades, caiguda d’objectes, talls i cops.   
 
      f)Acabats, senyalització: Atropellaments pe maquinària i vehicles, atrapaments, col·lisions 
i bolcades, caiguda d’objectes, talls i cops.  
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Existeix l’Hospital Comarcal de Sant Antoni Abat (c/ de Sant Josep,23; Vilanova i la Geltrú), situat 
a uns 2km de l’obra. 
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2. PLÀNOLS 
 
Els plànols rellevants per l’Estudi de Seguretat i Salut es troben a continuació: 
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Seguretat i salut a les obre de construcció 
? Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció: 
REAL DECRETO 1627/1997, de 24-OCT, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 25-OCT-97  
 MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 
REAL DECRETO 2177/2004, de 12-NOV, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 13-NOV-04 
Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
REAL DECRETO 604/2006, de 19-MAY, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 29-MAY-06 
 
? Prevenció de Riscos Laborals 
LEY 31/1995, de 8-NOV, de la Jefatura del Estado 
B.O.E.: 10-NOV-95  
 DESARROLLADA POR: 
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en 
materia de coordinación de actividades empresariales 
REAL DECRETO 171/2004, de 30-ENE, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales 
B.O.E.: 31-ENE-04  
 
? Reglament dels Serveis de Prevenció 
REAL DECRETO 39/1997, de 17-ENE, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 31-ENE-97  
 
MODIFICADO POR: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 780/1998, de 30-ABR, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales 
B.O.E.: 1-MAY-98  
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Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 604/2006, de 19-MAY, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales 
B.O.E.: 29-MAY-06  
 
? Senyalització de seguretat al treball 
REAL DECRETO 485/1997, de 14-ABR, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 23-ABR-97  
 
? Seguretat i Salut als llocs de treball 
REAL DECRETO 486/1997, de 14-ABR, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 23-ABR-97  
 MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 
REAL DECRETO 2177/2004, de 12-NOV, del Ministerio de la Presidencia 
 B.O.E.: 13-NOV-04 
 
? Manipulació de càrregues 
REAL DECRETO 487/1997, de 14-ABR, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 23-ABR-97  
 
? Utilització d’equips de protecció individual 
REAL DECRETO 773/1997, de 30-MAY, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 12-JUN-97  
 
? Utilizació d’equips de treball 
REAL DECRETO 1215/1997, de 18-JUL, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 7-AGO-97  
MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 
REAL DECRETO 2177/2004, de 12-NOV, del Ministerio de la Presidencia 
 B.O.E.: 13-NOV-04 
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? Disposicions mínimes de seguretat y salut aplicables als treballs amb risc d’exposició 
al ambient 
REAL DECRETO 396/2006, de 31-MAR, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 11-ABR-06  
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4.PRESSUPOST 
 
4.1 QUADRE DE PREUS NºI 
 
4.1.1 PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
CODI DESCRIPCIÓ  UA PREU(€) 
P01A.1 Casc de seguretat homologat u  2,00
P01A.2 Protector auditiu u  7,99
P01A.3 Cinturó seguretat classe A (sujecció), homologat u  21,28
P01A.4 Mono de treball u  15,96
P01A.5 Impermeable u  12,64
P01A.6 Parell de guants electricista, homologats u  29,93
P01A.7 Parell de guants goma u  1,83
P01A.8 Parell de guants ús general u  1,83
P01A.9 Parell de botes impermeables u  14,63
P01A.10 Parell de botes seguretat, amb puntera i sol.la metàl.líques, homologades u  23,28
P01A.11 Parell de botes aïllants per a electricista, homologades u  27,59
P01A.12 Parell de botes anticlaus, amb sola metàl.lica u  9,98
P01A.13 Cinturó porta-eines, homologat u  23,28
P01A.14 Pantalla seguretat per a soldador, homologada u  12,96
P01A.15 Ulleres antipols i antiimpactes u  11,96
P01A.16 Mascareta de respiració antipols, homologada u  3,66
P01A.17 Filtre mascareta antipols, recanvi per a mascareta de respiració antipols u  0,80
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4.1.2 PROTECCIÓ COL.LECTIVA 
 
CODI DESCRIPCIÓ  UA PREU(€)
P02A.1 Senyal de trànsit normalitzada, amb suport, inclós montatge i desmontatge U 82,13
P02A.2 Cartell de risc, amb suport, inclós montatge i desmontatge U 13,04
P02A.3 Tanca metàl.lica per contenció de peatons, inclós montatge i desmontatge U 3,58
P02A.4 Tanca d'obra, amb cordó de subjecció i suport metàl.lic, incloent col.locació i desmontatge U 4,15
P02A.5 Balisa lluminosa intermitent, totalment col.locada U 106,95
P02A.6 Camió cisterna per a reg, inclós conductor sl 62,10
P02A.7 Tira de plàstic de senyalització ml 1,36
P02A.8 Extintor pols polivalent u 109,04
 
 
4.1.3 INSTAL.LACIONS 
 
CODI DESCRIPCIÓ  UA PREU(€)
P03A.1 Mes lloguer barracons vestuaris, inclós col.locació i retirada 0 162,90
P03A.2 Mes lloguer barracons lavabos, inclós col.locació i retirada 0 147,74
P03A.3 Mes lloguer caseta prefabricada preparada per a oficina d'obra 0 146,28
P03A.4 Radiador infrarojos, inclosa la instal.lació  u  53,19
P03A.5 Dipòsit escombreries, 800l de capacitat, inclós rodes pel transport i col.locació u  139,25
P03A.6 Guixeta metàl.lica individual provista de clau, 1,78m d'alçada, totalment col.locada u  70,10
P03A.7 Escomesa aigua i electricitat, per al menjador, totalment instal.lades i en servei u  82,26
P03A.8 Escomesa aigua i electricitat, per a vestuaris i serveis, totalment instal.lades i en servei u  199,46
P03A.9 Sabonera industrial, amb dosificador de sabó, inclós col.locació u  4,68
P03A.10 Portarotllos tipus industrail, inclosa col.locació u  5,10
P03A.11 Farmaciola instal.lada a obra, amb material descrit al plec de condicions u  44,48
P03A.12 Reposició material sanitari, durant transcurs de l'obra u  33,25
P03A.13 Reconeixement mèdic obligatori u  66,49
P03A.14 Formació seguretat i salut en treball, durant 1h setmanal u  16,63
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4.2 QUADRE DE PREUS NºII 
 
4.2.1 PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
CODI DESCRIPCIÓ  UA PREU(€) MAQ. MÀ D'OBRA MATERIALS
P01A.1 Casc de seguretat homologat u 2,00 0,00 0,00 2,00
P01A.2 Protector auditiu u 7,99 0,00 0,00 0,00
P01A.3 Cinturó seguretat classe A (sujecció), homologat u 21,28 0,00 0,00 21,50
P01A.4 Mono de treball u 15,96 0,00 0,00 15,96
P01A.5 Impermeable u 12,64 0,00 0,00 12,64
P01A.6 Parell de guants electricista, homologats u 29,93 0,00 0,00 29,93
P01A.7 Parell de guants goma u 1,83 0,00 0,00 0,00
P01A.8 Parell de guants ús general u 1,83 0,00 0,00 0,00
P01A.9 Parell de botes impermeables u 14,63 0,00 0,00 0,00
P01A.10 Parell de botes seguretat, amb puntera i sol.la metàl.líques, homologades u 23,28 0,00 0,00 0,00
P01A.11 Parell de botes aïllants per a electricista, homologades u 27,59 0,00 0,00 27,59
P01A.12 Parell de botes anticlaus, amb sola metàl.lica u 9,98 0,00 0,00 9,98
P01A.13 Cinturó porta-eines, homologat u 23,28 0,00 0,00 0,00
P01A.14 Pantalla seguretat per a soldador, homologada u 12,96 0,00 0,00 12,96
P01A.15 Ulleres antipols i antiimpactes u 11,96 0,00 0,00 0,00
P01A.16 Mascareta de respiració antipols, homologada u 3,66 0,00 0,00 3,66
P01A.17 Filtre mascareta antipols, recanvi per a mascareta de respiració antipols u 0,80 0,00 0,00 0,80
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4.2.2 PROTECCIÓ COL.LECTIVA 
 
CODI DESCRIPCIÓ  UA PREU(€) MAQ. MÀ D'OBRA MAT. 
P02A.1 Senyal de trànsit normalitzada, amb suport, inclós montatge i desmontatge U 82,13 0,00 5,35 76,78
P02A.2 Cartell de risc, amb suport, inclós montatge i desmontatge U 13,04 0,00 0,00 0,00
P02A.3 Tanca metàl.lica per contenció de peatons, inclós montatge i desmontatge U 3,58 0,00 0,00 0,00
P02A.4 Tanca d'obra, amb cordó de subjecció i suport metàl.lic, incloent col.locació i desmontatge U 4,15 0,00 0,00 0,00
P02A.5 Balisa lluminosa intermitent, totalment col.locada U 106,95 0,00 0,55 106,40
P02A.6 Camió cisterna per a reg, inclós conductor sl 62,10 61,49 0,00 0,61
P02A.7 Tira de plàstic de senyalització ml 1,36 0,00 1,11 0,25
P02A.8 Extintor pols polivalent u 109,04 0,00 0,55 108,49
 
 
4.2.3 INSTAL.LACIONS 
 
CODI DESCRIPCIÓ  UA PREU(€) MAQ. MÀ D'OBRA MAT. 
P03A.1 Mes lloguer barracons vestuaris, inclós col.locació i retirada 0 162,90 0,00 0 162,90
P03A.2 Mes lloguer barracons lavabos, inclós col.locació i retirada 0 147,74 0,00 0 147,74
P03A.3 Mes lloguer caseta prefabricada preparada per a oficina d'obra 0 146,28 0,00 0 146,28
P03A.4 Radiador infrarojos, inclosa la instal.lació  u  53,19 0,00 0 53,19
P03A.5 Dipòsit escombreries, 800l de capacitat, inclós rodes pel transport i col.locació u  139,25 0,00 5,55 133,70
P03A.6 Guixeta metàl.lica individual provista de clau, 1,78m d'alçada, totalment col.locada u  70,10 0,00 0 0,00
P03A.7 Escomesa aigua i electricitat, per al menjador, totalment instal.lades i en servei u  82,26 0,00 0 82,26
P03A.8 Escomesa aigua i electricitat, per a vestuaris i serveis, totalment instal.lades i en servei u  199,46 0,00 0 199,46
P03A.9 Sabonera industrial, amb dosificador de sabó, inclós col.locació u  4,68 0,00 0 0,00
P03A.10 Portarotllos tipus industrial, inclosa col.locació u  5,10 0,00 2,225 2,88
P03A.11 Farmaciola instal.lada a obra, amb material descrit al plec de condicions u  44,48 0,00 0 44,48
P03A.12 Reposició material sanitari, durant transcurs de l'obra u  33,25 0,00 0 33,25
P03A.13 Reconeixement mèdic obligatori u  66,49 0,00 0 0,00
P03A.14 Formació seguretat i salut en treball, durant 1h setmanal u  16,63 0,00 0 16,63
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4.3 AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
 
 
4.3.1 PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
CODI DESCRIPCIÓ  UA QA. PREU(€) IMPORT 
P01A.1 Casc de seguretat homologat u 31 2,00 62,00
P01A.2 Protector auditiu u 30 7,99 239,63
P01A.3 Cinturó seguretat classe A (sujecció), homologat u 2 21,28 42,55
P01A.4 Mono de treball u 12 15,96 191,55
P01A.5 Impermeable u 12 12,64 151,65
P01A.6 Parell de guants electricista, homologats u 4 29,93 119,70
P01A.7 Parell de guants goma u 6 1,83 10,95
P01A.8 Parell de guants ús general u 6 1,83 10,95
P01A.9 Parell de botes impermeables u 7 14,63 102,38
P01A.10 Parell de botes seguretat, amb puntera i sol.la metàl.líques, homologades u 7 23,28 162,93
P01A.11 Parell de botes aïllants per a electricista, homologades u 2 27,59 55,18
P01A.12 Parell de botes anticlaus, amb sola metàl.lica u 7 9,98 69,83
P01A.13 Cinturó porta-eines, homologat u 4 23,28 93,10
P01A.14 Pantalla seguretat per a soldador, homologada u 2 12,96 25,93
P01A.15 Ulleres antipols i antiimpactes u 6 11,96 71,78
P01A.16 Mascareta de respiració antipols, homologada u 12 3,66 43,95
P01A.17 Filtre mascareta antipols, recanvi per a mascareta de respiració antipols u 12 0,80 9,60
 
TOTAL = 1463,63€ 
 
 
4.3.2 PROTECCIÓ COL.LECTIVA 
 
CODI DESCRIPCIÓ  UA QA PREU(€) IMPORT
P02A.1 Senyal de trànsit normalitzada, amb suport, inclós montatge i desmontatge U 15,00 82,13 1231,88
P02A.2 Cartell de risc, amb suport, inclós montatge i desmontatge U 10,00 13,04 130,38
P02A.3 Tanca metàl.lica per contenció de peatons, inclós montatge i desmontatge U 60,00 3,58 214,50
P02A.4 Tanca d'obra, amb cordó de subjecció i suport metàl.lic, incloent col.locació i desmontatge U 16,00 4,15 66,40
P02A.5 Balisa lluminosa intermitent, totalment col.locada U 10,00 106,95 1069,50
P02A.6 Camió cisterna per a reg, inclós conductor sl 10,00 62,10 621,00
P02A.7 Tira de plàstic de senyalització ml 500,00 0,03 15,63
P02A.8 Extintor pols polivalent u 1,00 109,04 109,04
 
TOTAL = 3458,51€ 
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4.3.3 INSTAL.LACIONS 
 
CODI DESCRIPCIÓ  UA QA PREU(€) IMPORT
P03A.1 Mes lloguer barracons vestuaris, inclós col.locació i retirada 0 6,00 162,90 977,40
P03A.2 Mes lloguer barracons lavabos, inclós col.locació i retirada 0 6,00 147,74 886,43
P03A.3 Mes lloguer caseta prefabricada preparada per a oficina d'obra 0 6,00 146,28 877,65
P03A.4 Radiador infrarojos, inclosa la instal.lació  u  1,00 53,19 53,19
P03A.5 Dipòsit escombreries, 800l de capacitat, inclós rodes pel transport i col.locació u  1,00 139,25 139,25
P03A.6 Guixeta metàl.lica individual provista de clau, 1,78m d'alçada, totalment col.locada u  12,00 25,10 301,20
P03A.7 Escomesa aigua i electricitat, per al menjador, totalment instal.lades i en servei u  1,00 82,26 82,26
P03A.8 Escomesa aigua i electricitat, per a vestuaris i serveis, totalment instal.lades i en servei u  1,00 199,46 199,46
P03A.9 Sabonera industrial, amb dosificador de sabó, inclós col.locació u  1,00 4,68 4,68
P03A.10 Portarotllos tipus industrail, inclosa col.locació u  1,00 5,10 5,10
P03A.11 Farmaciola instal.lada a obra, amb material descrit al plec de condicions u  1,00 44,48 44,48
P03A.12 Reposició material sanitari, durant transcurs de l'obra u  3,00 33,25 99,75
P03A.13 Reconeixement mèdic obligatori u  6,00 37,74 226,43
P03A.14 Formació seguretat i salut en treball, durant 1h setmanal u  12,00 16,63 199,50
 
TOTAL = 4096,76€ 
 
 
4.4. PRESSUPOST TOTAL DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
El present Estudi de Seguretat i Salut ascendeix a la suma de:  9018,70€ 
 
Aquest pressupost es superior al 1,5% que exigeix la llei. 
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MÀ D’OBRA 
 
 UA DESCRIPCIÓ PREU 
 h 
 
h 
 
h 
 
h 
 
h 
 
h 
 
h 
Oficial 1a ferrallista 
 
Oficial 1a electricista 
 
Oficial 1a d'obra pública 
 
Ajudant ferrallista 
 
Ajudant electricista 
 
Manobre 
 
Manobre especialista 
23,02 € 
 
23,78 € 
 
23,02 € 
 
20,44 € 
 
20,41 € 
 
19,25 € 
 
19,92 € 
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MAQUINÀRIA 
 
 
 UA DESCRIPCIÓ PREU 
 h 
 
h 
 
h 
 
h 
 
h 
 
h 
 
h 
 
h 
 
h 
 
 
h 
 
 
h 
Compressor amb dos martells pneumàtics 
 
Retroexcavadora amb martell trencador 
 
Retroexcavadora mitjana 
 
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 
 
Camió per a transport de 7 t 
 
Camió grua 
 
Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 
 
Formigonera de 165 l 
 
Estenedora per a paviments de mescla 
bituminosa 
 
Corró vibratori per a formigons i betums 
autopropulsat pneumàtic 
 
Màquina tallajunts 
16,58 € 
 
68,31 € 
 
60,38 € 
 
66,20 € 
 
32,30 € 
 
46,00 € 
 
38,97 € 
 
1,77 € 
 
53,99 € 
 
 
60,10 € 
 
 
10,48 € 
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MATERIALS 
 UA  DESCRIPCIÓ  PREU  
 
m3  Aigua  1,05 €  
 t  Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters  20,65 €  
 m3  Sauló sense garbellar  16,36 €  
 t  Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 
R segons UNE-EN 197-1, en sacs  
103,55 €  
 t  Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons 
UNE 80305, en sacs  
160,01 €  
 t  Betum fluidificat tipus FM-100  371,88 €  
 m3  Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, 
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe 
d'exposició I  
 
63,67 €  
 m3  Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, 
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe 
d'exposició I  
 
62,42 €  
 t  Pasta d'unió amb base ciment per a la col.locació 
en tancaments o zonas humides de maons de 
gran format, ref. HPHPUE de la sèrie Pastes 
d'unió de HISPALAM  
160,00 €  
 kg  Colorant en pols per a formigó  2,97 €  
 m2  Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 
ME 30x15 cm, D:3-3 mm, B 500 T, 6x2,2 m, 
segons UNE 36092  
 
0,70 €  
 m  Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció 
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de 
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i 
classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons 
UNE-EN 1340  
4,81 €  
 u  Peça de morter de ciment de color blanc, de 
20x20x4 cm, per a rigoles  
0,64 €  
 m2  Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas 
de vianants  
10,67 €  
 t  Mescla bituminosa discontínua en calent de 
composició M-10 amb granulat granític i betum 
modificat  
 
59,35 €  
 u  Pericó de registre de formigó prefabricat sense 
fons, de 40x40 cm i 45 cm de fondària, per a 
instal·lacions de serveis  
17,14 €  
 u  Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil 
per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 
400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-
EN 124  
 
35,83 €  
 m  Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, 
llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de 
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la 
flama , resistència a l'impacte de 28 J, resistència 
a compressió de 450 N, per a canalitzacions 
soterrades  
 
2,02 €  
 m  Conductor de coure de designació UNE RV-K 
0,6/1 kV, tetrapolar de secció 4x6 mm2  
2,22 €  
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MATERIALS 
 UA  DESCRIPCIÓ  PREU  
 m  Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2  1,35 €  
 u  Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment 
de coure, de 1000 mm de llargària, de 14,6 mm 
de diàmetre, de 300 µ m  
8,87 €  
 u  Part proporcional d'accessoris per a conductors 
de coure nus  
0,34 €  
 u  Part proporcional d'elements especials per a 
piquetes de connexió a terra  
3,91 €  
 u  Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma 
troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament 
sense platina, amb base platina i porta, segons 
norma UNE-EN 40-5  
159,95 €  
 u  Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma 
troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament 
sense platina, amb base platina i porta, segons 
norma UNE-EN 40-5  
290,23 €  
 u  Braç mural, de forma recta de tub d'acer 
galvanitzat de llargària 1 m  
71,55 €  
 u  Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor 
cubeta de vidre, amb làmpada d’halogenurs 
metàl.lics ceràmics de 60 W, de preu superior, 
tancada, amb allotjament per a equip  
148,76 €  
  
u  
 
Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor 
cubeta de vidre, amb làmpada d’halogenurs 
metàl.lics ceràmics de 250 W, de preu alt, 
tancada, amb allotjament per a equip   
 
195,10 €  
 u  Llumenera simètrica amb difusor troncocònic de 
plàstic, amb làmpada d’halogenurs metàl.lics 
ceràmics de 60W, de preu mitjà, amb bastidor 
metàl.lic i cúpula reflectora  
179,51 €  
 u  Part proporcional d'accessoris per a columnes  38,78 €  
 u  Part proporcional d'accessoris per a braços 
murals  
23,45 €  
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ELEMENTS COMPOSTOS  
UA  DESCRIPCIÓ    PREU 
m3  
Sorra-ciment, sense additius amb 250 
kg/m3 de ciment  Rend.: 1,000   79,73 € 
 pòrtland amb filler calcari i sorra de 
pedrera de pedra  
  
 granítica, elaborada a l'obra amb 
formigonera de 165 l.  
  
 Criteri d'amidament: m3 de volum 
necessari elaborat a  
  
 l'obra.    
  Unitats Preu €  Parcial  Import 
    
h  Manobre especialista  1,050/R x 19,92000 =  
                   Subtotal...  
20,91600 
20,91600  
20,91600 
    
h  Formigonera de 165 l  0,750/R x 1,77000 = 
                   Subtotal...  
1,32750 
1,32750  
1,32750 
    
t  Sorra de pedrera de pedra granítica 
per a morters  1,520 x 20,65000 =  31,38800  
t  Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons  0,250 x 103,55000 =  25,88750  
 UNE-EN 197-1, en sacs  
Subtotal...  57,27550  57,27550 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            1,00%DESPESES AUXILIARS 
                                   COST DIRECTE 
            COST EXECUCIÓ MATERIAL  
 
 
0,20916 
79,72816 
79,72816 
 
m3  Morter de ciment pòrtland amb filler 
calcari CEM II/B-L i sorra de pedra 
granítica amb 200 kg/m3 de ciment, 
amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 
N/mm2 de resistència a compressió, 
elaborat a l'obra amb formigonera de 
165 l. Criteri d'amidament: m3 de 
volum necessari elaborat a l'obra.  
Rend.: 1,000  
 
 
 
 
 
 
 
Unitats              Preu €  Parcial  
78,21 € 
 
 
 
 
 
 
 
Import 
h  Manobre especialista  1,000/R 19,92000=  
                    Subtotal...  
19,92000 
19,92000  
19,92000 
h  Formigonera de 165 l  0,700/R 1,77000=  
                Subtotal...  
1,23900 
1,23900  
1,23900 
m3  Aigua  0,200 x 1,05000 =  0,21000  
t  Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters  1,740 x 20,65000 =  35,93100  
 
t  
 
Ciment pòrtland amb filler calcari 
CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 
197-1, en sacs  
                  0,200 x 103,55000 =  
                                           Subtotal...  
 
20,71000 
56,85100    
 
  1,00%DESPESES AUXILIARS  
COST DIRECTE  
COST EXECUCIÓ MATERIAL  
 0,19920 
78,20920 
78,20920 
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ELEMENTS COMPOSTOS 
 UA  DESCRIPCIÓ    PREU 
 m2  Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, 
elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 30 x 
15 cm D: 3 -3 mm B 500 T 6 x 2,2 m, segons UNE 
36092. Criteri d'amidament: m2 de superfície 
necessària elaborada a l'obra, calculat amb el pes 
unitari teòric o qualsevol altre expressament 
acceptat per la DF. Aquest criteri inclou les 
pèrdues de material com a conseqüència de les 
operacions específiques d'aquests treballs, com 
ara retalls i lligaments.  
Rend.: 1,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
Unitats               Preu €  Parcial  
0,86 €  
 
 
 
 
 
 
 
 
Import  
 h  Oficial 1a ferrallista  0,002/R x          23,02000 =  0,04604  
 h  Ajudant ferrallista  0,002/R x            20,44000 =          
Subtotal...  
0,04088 
0,08692  
0,08692   
 m2  Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 
ME 30x15 cm, D:3-3 mm, B 500 T, 6x2,2 m, 
segons UNE 36092  
1,100 x              0,70000 = 
Subtotal...  
0,77000 
0,77000  0,77000    
 
  
   1,00%DESPESES AUXILIARS 
COST DIRECTE  
 0,00087 
0,85779 
   COST EXECUCIÓ MATERIAL   0,85779 
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PARTIDES D’OBRA 
Nº  UA  DESCRIPCIÓ    PREU 
P-1 
 
  
m3  Transport de residus a instal.lació autoritzada de 
gestio de residus i el pagament de totes les 
taxes i canons necessaria.  
Rend.: 1,000   
7,11 € 
  Inclou: Temps d'espera per a la càrrega del 
material. Transport del material amb camió de 7 
t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km. 
Descarga d'aquest material i el pagament de 
totes les taxes i canons necessaria. Criteri 
d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri 
de la partida d'obra d'excavació que li 
correspongui, incrementat amb el coeficient 
d'esponjament indicat en el plec de condicions 
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament 
i expressament per la DF. Es considera un 
increment per esponjament d'un 35%.  
Unitats              Preu €  Parcial  Import 
 h  Camió per a transport de 7 t  0,200/R x         32,30000 = 
         Subtotal...  
6,46000 
6,46000  
6,46000 
 %  Despeses auxiliars sobre la mà d'obra  10% s/           6,46000 =  
         Subtotal...  
0,64600 
0,64600  
0,64600 
   
COST DIRECTE  
 
7,10600 
   0,00%DESPESES INDIRECTES COST EXECUCIÓ MATERIAL   7,10600   
4,06€ 
P-2  m  
Conductor de coure de designació UNE RV-K 
0,6/1 kV, tetrapolar de secció 4x6 mm2, col.locat 
en tub. inclou la connexió de la xarxa així com 
tots els accesoris necessaris. Criteri 
d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada 
segons les especificacions de la DT, entre els 
eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com 
a conseqüència dels retalls. (Instal·lació 
d'enllumenat dels barri de Ribes Roges i Sant 
Joan)  
Rend.: 1,000 Unitats Preu €  
Parcial  
Import 
 h  Oficial 1a electricista  /R 23,780000,040 =x  0,95120  
 h  Ajudant electricista  /R 20,410000,040 =x Subtotal...  0,81640 
1,76760  
1,76760 
 m  Conductor de coure de designació UNE RV-K 
0,6/1 kV, tetrapolar de secció 4x6 mm2  
2,220001,020 =x Subtotal...  2,26440 
2,26440  
2,26440 
   
1,50%DESPESES AUXILIARS 
COST DIRECTE  
 
0,02651 
4,05851 
   0,00%DESPESES INDIRECTES COST EXECUCIÓ MATERIAL   4,05851 
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 PARTIDES D’OBRA 
 
Nº  UA  DESCRIPCIÓ    PREU 
P-3  m  Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 
mm2, muntat superficialment i conectada a la 
xarxa de terra amb soldadura i/o terminals i 
accesoris. Criteri d'amidament: m de llargària 
instal·lada, amidada segons les especificacions 
de la DT, entre els eixos dels elements o dels 
punts per connectar. Aquest criteri inclou les 
pèrdues de material com a conseqüència dels 
retalls. (Instal·lació d'enllumenat dels barri de 
Ribes Roges i Sant Joan)  
 
 
 
 
Rend.: 1,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unitats            Preu €  Parcial  
4,13 €  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Import  
 h  Oficial 1a electricista  0,100/R      x       23,78000 =  
 
Subtotal...  
2,37800 
2,37800  
2,37800 
 m  Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2  1,020        x       1,35000 =  1,37700  
 u  Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure  1,000         x       0,34000 =  0,34000  
  nus  
Subtotal...  1,71700  1,71700 
   
1,50%DESPESES AUXILIARS 
COST DIRECTE  
 
0,03567 
4,13067 
   0,00%DESPESES INDIRECTES COST EXECUCIÓ MATERIAL   4,13067 
P-4  u  Piqueta de connexió a terra d'acer, amb 
recobriment de coure de 300 µ m de gruix, de 
2000 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, 
clavada a terra i conectada a la xarxa de terra 
amb soldadura i/o terminals i accesoris. Criteri 
d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, 
amidada segons les especificacions de la DT. 
(Instal·lació d'enllumenat dels barri de Ribes 
Roges i Sant Joan)  
 
 
 
Rend.: 1,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unitats         Preu €  Parcial  
15,02 
€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Import 
 h  Oficial 1a electricista  0,050/R    x    23,78000 =  1,18900  
 h  Ajudant electricista  0,050/R    x    20,41000 =   
Subtotal...  
1,02050 
2,20950  
2,20950 
 u  Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment 
de coure, de 2000 mm de llargària, de 14,6 mm 
de diàmetre, de 300 µ m  
1,000    x    8,87000 =  8,87000  
 u  Part proporcional d'elements especials per a 
piquetes de connexió a terra  
1,000    x    3,91000 =  
Subtotal...  
3,91000 
12,78000  
12,78000 
   1,50%DESPESES AUXILIARS 
COST DIRECTE 
0,00%DESPESES INDIRECTES  
 
COST EXECUCIÓ MATERIAL 
 0,03314 
 
15,02264 
 
15,0226€ 
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PARTIDES D’OBRA 
 
NÚ
M  UA  DESCRIPCIÓ    PREU 
P-5  ml  Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de 
40 cm d'amplària i 60 cm de fondària, sobre la 
vorera pública de panot; amb mitjans mecànics i 
manuals. Inclou: Suministrament i col·locació de 
les tanques i les senyalització necessaries per 
protegir les zona afectata, així com els passos 
de vianants i vehicles necessaris per facilitar l'us 
públic de la vorera. Replanteig. Tall amb disc en 
paviment de mescla bituminosa per delimitar les 
dimensions de la rasa. Demolició de paviment de 
panot col·locat sobre formigó, de fins a 15cm de 
gruix, afectada per la rasa, amb mitjans 
mecànics i/o manuals inclos la carrega de 
l'enderroc sobre camió. Excavació de la rasa per 
mitjans mecànics i/o manuals, i la càrrega 
mecànica sobre camió, incluint el P.P. d'exces 
d'excavació en zones de petits pericos, 
fonaments de bàculs, eliminació de fonaments 
baculs antic, realització de cates preventives i 
afectacions d'altres serveis (en compensació 
l'amidament s'ha incrementat un 10%). Aquesta 
excavació es fara amb la màxima cura per no 
afecta als demes serveis públics. Refinat del fons 
i els laterals de l'excavació a ma, amb extracció 
de terres. Protecció de l'excavació davant les 
filtracions i les accions de l'erosió i els 
desmoronament, així com tots els medis 
auxiliars, i tots els elements necessaris per 
cumplir amb el Pla de Seguretat i Salut. Criteri 
d'amidament: ml de llargària realment executada, 
segons les especificacions de la DT. (El 70% de 
les rases de la instal·lació d'enllumenat dels barri 
de Ribes Roges i Sant Joan)  
Rend.: 1,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unitats          Preu €  Parcial  
13,80€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Import 
 h  Manobre  0,125/R     x     19,25000 =  2,40625  
 h  Manobre especialista  0,125/R     x     19,92000 =  
Subtotal...  
2,49000 
4,89625  4,89625 
 
 h  Compressor amb dos martells pneumàtics  0,125/R     x      16,58000 =  2,07250  
 h  Retroexcavadora mitjana  0,100/R     x      60,38000 =  6,03800  
 h  Màquina tallajunts  0,050/R     x     10,48000 =   
Subtotal...  
0,52400 
8,63450  8,63450 
 
 %  Despeses auxiliars sobre la mà d'obra  2,00% S/          13,53100 =  
Subtotal...  
0,27062 
0,27062  0,27062 
 
   
COST DIRECTE  
 
13,80137 
   0,00%DESPESES INDIRECTES COST EXECUCIÓ MATERIAL   
 
13,80137 
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PARTIDES D’OBRA 
Nº UA  DESCRIPCIÓ    PREU 
P-6  ml  Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de 
50 cm d'amplària i 80 cm de fondària, sobre 
rajola hidràulica; amb mitjans mecànics i 
manuals. Inclou: Suministrament i col·locació de 
les tanques i les senyalització necessaries per 
protegir les zona afectata , així com els passos 
provisionals de vehicles i vianants necessaris per 
facilitar l'us públic del voral. Replanteig. Tall amb 
disc en paviment de mescla bituminosa per 
delimitar les dimensions de la rasa. Demolició de 
paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm 
de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb 
compressor i càrrega sobre camió. Excavació de 
la rasa per mitjans mecànics i/o manuals, i la 
càrrega mecànica sobre camió, incluint el P.P. 
d'exces d'excavació en zones de petits pericos, 
fonaments de bàculs, eliminació de fonaments 
baculs antic, realització de cates preventives i 
afectacions d'altres serveis (en compensació 
l'amidament s'ha incrementat un 10%). Aquesta 
excavació es fara amb la màxima cura per no 
afecta als demes serveis públics. Refinat del fons 
i els laterals de l'excavació a ma, amb extracció 
de terres. Protecció de l'excavació davant les 
filtracions i les accions de l'erosió i els 
desmoronament, així com els medis auxiliars, i 
tots els elements necessaris per cumplir amb el 
Pla de Seguretat i Salut. Criteri d'amidament: ml 
de llargària realment executada, segons les 
especificacions de la DT. (El 27% de les rases 
de la instal·lació d'enllumenat dels barri de Ribes 
Roges i Sant Joan)  
Rend.: 1,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unitats             Preu €  Parcial  
13,53€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Import 
 h  Manobre  0,130/R     x    19,25000 =  2,50250  
 h  Manobre especialista  0,130/R    x    19,92000 =  
Subtotal...  
2,58960 
5,09210  5,09210  
 
 h  Compressor amb dos martells pneumàtics  0,075/R    x     16,58000 =  1,24350  
 h  Retroexcavadora mitjana  0,150/R    x     60,38000 =  9,05700  
 h  Màquina tallajunts  0,050/R    x     10,48000 =  
Subtotal...  
0,52400 
10,82450  10,82450 
 
 %  Despeses auxiliars sobre la mà d'obra  % 15,916502,00 =S/  
Subtotal...  
0,31833 
0,31833  0,31833 
 
   
COST DIRECTE  
 
13,53493 
   0,00%DESPESES INDIRECTES COST EXECUCIÓ MATERIAL   
13,53493 
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PARTIDES D’OBRA 
Nº UA  DESCRIPCIÓ    PREU 
P-7  ml  Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de 
50 cm d'amplària i 80 cm de fondària, sobre 
terreny fluix; amb mitjans mecànics i manuals. 
Inclou: Suministrament i col·locació de les 
tanques i les senyalització necessaries per 
protegir les zona afectada , així com els passos 
provisionals de vehicles i vianants necessaris per 
facilitar l'us públic del voral. Replanteig. Tall amb 
disc en paviment de mescla bituminosa per 
delimitar les dimensions de la rasa. Demolició de 
paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm 
de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb 
compressor i càrrega sobre camió. Excavació de 
la rasa per mitjans mecànics i/o manuals, i la 
càrrega mecànica sobre camió, incluint el P.P. 
d'exces d'excavació en zones de petits pericos, 
fonaments de bàculs, eliminació de fonaments 
baculs antic, realització de cates preventives i 
afectacions d'altres serveis (en compensació 
l'amidament s'ha incrementat un 10%). Aquesta 
excavació es fara amb la màxima cura per no 
afecta als demes serveis públics. Refinat del fons 
i els laterals de l'excavació a ma, amb extracció 
de terres. Protecció de l'excavació davant les 
filtracions i les accions de l'erosió i els 
desmoronament, així com els medis auxiliars, i 
tots els elements necessaris per cumplir amb el 
Pla de Seguretat i Salut. Criteri d'amidament: ml 
de llargària realment executada, segons les 
especificacions de la DT. (El 27% de les rases 
de la instal·lació d'enllumenat dels barri de Ribes 
Roges i Sant Joan)  
Rend.: 1,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unitats             Preu €  Parcial  
11,56€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Import 
 h  Manobre  0,130/R     x    19,25000 =  2,50250  
 h  Manobre especialista  0,130/R    x    19,92000 =  
Subtotal...  
2,58960 
5,09210  5,09210  
 
 h  Compressor amb dos martells pneumàtics  0,075/R    x     16,58000 =  1,24350  
 h  Retroexcavadora mitjana  0,150/R    x     60,38000 =  9,05700  
 h  Màquina tallajunts  0,050/R    x     10,48000 =  
Subtotal...  
0,52400 
10,82450  10,82450 
 
 %  Despeses auxiliars sobre la mà d'obra  % 15,916502,00 =S/  
Subtotal...  
0,31833 
0,31833  0,31833 
 
   
COST DIRECTE  
 
11,56493 
   0,00%DESPESES INDIRECTES COST EXECUCIÓ MATERIAL   
11,56493 
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PARTIDES D’OBRA 
 
NÚM  UA  DESCRIPCIÓ    PREU 
P-8  ml  Demolició de vorada amb rigola col.locada sobre 
formigó pulit; més Excavació de rasa per a pas 
d'instal.lacions i nou fonament de la nova vorada 
i rigola; de 60 cm d'amplària i 80 cm de fondària; 
en voreres a ampliar per ubicar la nova 
instal·lació de iluminació; amb mitjans mecànics i 
manuals. Inclou: Suministrament i col·locació de 
les tanques i les senyalització necessaries per 
protegir les zona afectata. Replanteig. Tall amb 
disc en paviment de mescla bituminosa per 
delimitar les dimensions de la rasa. Demolició de 
vorada amb rigola col.locada sobre formigó, més 
demolició de paviment de mescla bituminosa, de 
fins a 10 cm de gruix i fins a 0,3 m d'amplària, 
amb martell trencador muntat sobre 
retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics 
sobre camió. Excavació de la rasa per mitjans 
mecànics, i la càrrega mecànica sobre camió, 
incluint el P.P. d'exces d'excavació en zones de 
petits pericons, fonaments de bàculs i 
afectacions d'altres serveis (en compensació 
l'amidament s'ha incrementat un 10%). Refinat 
del fons i els laterals de l'excavació a ma, amb 
extracció de terres. Protecció de l'excavació 
davant les filtracions i les accions de l'erosió i els 
desmoronament, així com el subministrament i 
col·locació de les tanques i passos provisionals 
de vehicles i vianants necessaris per facilitar l'us 
públic de la vorera. Més tots els medis auxiliars, i 
tots els elements necessaris per cumplir amb el 
Pla de Seguretat i Salut. Criteri d'amidament: ml 
de llargària realment executada, segons les 
especificacions de la DT. (El 3% de les rases de 
la instal·lació d'enllumenat dels barri de Ribes 
Roges i Sant Joan; En principi aquesta actuació 
afectarà als carres Almirall Marquet; Ramon llull; 
Lluis de Requesens i carrer Legazpi del barri de 
Ribes Roges)  
Rend.: 1,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unitats                Preu €  Parcial  
14,07€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Import 
 h  Manobre  0,150/R    x     19,25000 =  2,88750  
 h  Manobre especialista  0,150/R    x    19,92000 =  
Subtotal...  
2,98800 
5,87550  5,87550 
 
 h  Retroexcavadora amb martell trencador  /R 68,310000,050 =x  3,41550  
 h  Retroexcavadora mitjana  /R 60,380000,150 =x  9,05700  
 h  Màquina tallajunts  /R 10,480000,020 =x Subtotal...  0,20960 
12,68210  12,68210 
 
 %  Despeses auxiliars sobre la mà d'obra  % 18,557502,00 =S/ Subtotal...  0,37115 
0,37115  0,37115 
 
   
COST DIRECTE  
 
14,07875 
   0,00%DESPESES INDIRECTES COST EXECUCIÓ MATERIAL   
 
14,07875 
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             PARTIDES D’OBRA 
 
 
NÚM  UA  DESCRIPCIÓ    PREU 
P-9  ml  Demolició de vorada amb rigola col.locada sobre 
vorada corba; més Excavació de rasa per a pas 
d'instal.lacions i nou fonament de la nova vorada 
i rigola; de 60 cm d'amplària i 80 cm de fondària; 
spbre vorada corba. instal·lació de iluminació; 
amb mitjans mecànics i manuals. Inclou: 
Suministrament i col·locació de les tanques i les 
senyalització necessaries per protegir les zona 
afectata. Replanteig. Tall amb disc en paviment 
de mescla bituminosa per delimitar les 
dimensions de la rasa. Demolició de vorada amb 
rigola col.locada sobre formigó, més demolició 
de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 
cm de gruix i fins a 0,3 m d'amplària, amb martell 
trencador muntat sobre retroexcavadora i 
càrrega amb mitjans mecànics sobre camió. 
Excavació de la rasa per mitjans mecànics, i la 
càrrega mecànica sobre camió, incluint el P.P. 
d'exces d'excavació en zones de petits pericons, 
fonaments de bàculs i afectacions d'altres 
serveis (en compensació l'amidament s'ha 
incrementat un 10%). Refinat del fons i els 
laterals de l'excavació a ma, amb extracció de 
terres. Protecció de l'excavació davant les 
filtracions i les accions de l'erosió i els 
desmoronament, així com el subministrament i 
col·locació de les tanques i passos provisionals 
de vehicles i vianants necessaris per facilitar l'us 
públic de la vorera. Més tots els medis auxiliars, i 
tots els elements necessaris per cumplir amb el 
Pla de Seguretat i Salut. Criteri d'amidament: ml 
de llargària realment executada, segons les 
especificacions de la DT. (El 3% de les rases de 
la instal·lació d'enllumenat dels barri de Ribes 
Roges i Sant Joan; En principi aquesta actuació 
afectarà als carres Almirall Marquet; Ramon llull; 
Lluis de Requesens i carrer Legazpi del barri de 
Ribes Roges)  
Rend.: 1,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unitats                Preu €  Parcial  
16,23€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Import 
 h  Manobre  0,150/R    x     19,25000 =  2,88750  
 h  Manobre especialista  0,150/R    x    19,92000 =  
Subtotal...  
2,98800 
5,87550  5,87550 
 
 h  Retroexcavadora amb martell trencador  /R 68,310000,050 =x  3,41550  
 h  Retroexcavadora mitjana  /R 60,380000,150 =x  9,05700  
 h  Màquina tallajunts  /R 10,480000,020 =x Subtotal...  0,20960 
12,68210  12,68210 
 
 %  Despeses auxiliars sobre la mà d'obra  % 18,557502,00 =S/ Subtotal...  0,37115 
0,37115  0,37115 
 
   
COST DIRECTE  
 
14,07875 
   0,00%DESPESES INDIRECTES COST EXECUCIÓ MATERIAL   
 
16,23 
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 PARTIDES D’OBRA  
 
NÚM  UA  DESCRIPCIÓ    PREU 
P-10  u  Retirada de les columnes d'enllumenat públic 
existent així com altres elements com quadresde 
control...etc; amb mitjans mecànics i manuals. 
Inclou: Suministrament i col·locació de les 
tanques i les senyalització necessaries per 
protegir les zona afectata, així com i passos de 
vianants i vehicles necessaris per facilitar l'us 
públic de la vorera. També inclou els treballs de 
desconexió de les instal·lacions elèctriques 
afectades. La retirada de les columnes de 
enllumenat públic existent, així com altres 
elements com quadresde control...etc; amb 
mitjans mecànics i/o manuals. (la fonamentació 
d'aquestes columnes s'eliminarà amb les 
partides de excavació de les noves rases 
d'instal·lacions; si alguna fonamentació de les 
columnes antigues no es eliminada per les noves 
rases d'instal·lacions. En aquesta partida 
s'inclouria l'enderroc de la fonamentació que 
afecti al paviment definitiu de la vorera). En 
aquesta partida sínclou el transport de residus a 
instal.lació autoritzada de gestio de residus i el 
pagament de totes les taxes i canons 
necessaria. Més tots els medis auxiliars, i tots els 
elements necessaris per cumplir amb el Pla de 
Seguretat i Salut. Criteri d'amidament: Unitat 
realment executada, segons les especificacions 
de la DT. (Totes les columnes i equipaments 
existents de l'instal·lació d'enllumenat públic en 
la zona afectada del Passeig Marítim i Parc de 
Ribes Roges)  
Rend.: 1,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
         Unitats             Preu €  Parcial  
22,39€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Import 
 h  Manobre  0,200/R      x    19,250000 =  3,85000  
 h  Manobre especialista  0,2000/R    x    19,92000 =  
Subtotal...  
3,98400 
7,83400  7,83400 
 
 h  Compressor amb dos martells pneumàtics  0,200/R    x    16,58000 =  3,31600  
 h  Camió grua  0,200/R    x    46,00000 =  
Subtotal...  
9,20000 
12,51600  12,51600 
 
 %  Despeses auxiliars sobre la mà d'obra  10,00% S/            20,35000 =  
Subtotal...  
2,03500 
2,03500  2,03500 
 
   
COST DIRECTE  
 
22,38500 
   0,00%DESPESES INDIRECTES COST EXECUCIÓ MATERIAL   
22,38500 
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PARTIDES D’OBRA 
 
NÚM  UA  DESCRIPCIÓ    PREU 
P-11  u  Pericó de registre, per instal·lacions d'enllumenat 
pùblic, de 40x40 cm i 85 cm de fondària, 
col·locada sobre solera de formigó HM-25/P/40/I 
de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terres de 
l'excavació. Inclou: Suministrament i col·locació 
de les tanques i les senyalització necessaries 
per protegir les zona afectata, així com els 
passos de vianants i vehicles necessaris per 
facilitar l'us públic de la vorera. Replanteig. 
Subministrament i col·locació d'una solera de 
formigó HM-25/P/40/I de 15 cm de gruix. Més el 
subministramen i la col·locació d'un pericó 
prefabricat de formigó i/o realitzat insitu amb 
material ceràmic de 40x40 cm i 85 cm de 
fondària. Reblert lateral amb sauló (de aportació 
nova a l'obra), amb estesa i piconatge del 
material al 95 % del PM. Més el bastiment i tapa 
quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, 
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe 
C250 segons norma UNE-EN 124, col.locat amb 
morter . Article: ref. HPHPUE de la sèrie Pastes 
d'unió de HISPALAM. Inclou tots els medis 
auxiliars, i tots els elements necessaris per 
cumplir amb el Pla de Seguretat i Salut. Criteri 
d'amidament: Unitat realment executada, segons 
les especificacions de la DT. (Tots els Pericós de 
registre de l'instal·lació d'enllumenat públic dels 
barri de Ribes Roges i Sant Joan)  
Rend.: 1,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unitats   Preu €  Parcial  
131,31€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Import 
 h  Oficial 1a d'obra pública  /R 23,020001,000 =x  23,0200 
 h  Manobre  /R 19,250001,000 =x Subtotal...  19,2500
042,270  
42,27000 
 h  Camió grua  /R 46,000000,500 =x Subtotal...  23,0000
23,0000  
23,00000 
 m3  Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, 
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe 
d'exposició I  
62,420000,150 =x  9,36300  
 t  Pasta d'unió amb base ciment per a la 
col.locació en tancaments o zonas humides de 
maons de gran format, ref. HPHPUE de la sèrie 
Pastes d'unió de HISPALAM  
160,000000,0032 =x  0,51200  
 u  Pericó de registre de formigó prefabricat sense 
fons, de 40x40 cm i 45 cm de fondària, per a 
instal·lacions de serveis  
17,140001,000 =x  17,1400 
 u  Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil 
per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 
400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-
EN 124  
35,830001,000 =x Subtotal...  35,8300
62,8450  
62,84500 
 %  Despeses auxiliars sobre la mà d'obra  % 128,115002,00 =S/ Subtotal...  2,56230 
2,56230  
2,56230 
   1,50%DESPESES AUXILIARS 
COST DIRECTE 
0,00%DESPESES INDIRECTES  
 0,63405 
131,3113 
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PARTIDES D’OBRA 
 
NÚM  UA  DESCRIPCIÓ    PREU 
      
P-12  u  Execució del fonaments del quadre de control i 
comandament per 4 i/o 6 sortides, caixa de 
companyia basamnet plantilles de 
MASTERQUADRE IQ1324R 15kW CS TMF1 o 
equivalent, de formigó HM-25/P/40/I i dimensins 
250x50x65 cm. Inclou: Suministrament i 
col·locació de les tanques i les senyalització 
necessaries per protegir les zona afectata, així 
com els passos de vianants i vehicles necessaris 
per facilitar l'us públic de la vorera. Replanteig i 
col·locació de les plantilles de MASTERQUADRE 
IQ1324R 15kW CS TMF1 o equivalent (el 
subministrament d'aquestes plantilles no s'inclou 
en aquesta partida). Petit encofrats. 
Subministrament i col·locació del fonament de 
formigó HM-25/P/40/I de dimensins aproximats 
250x50x65 cm. Inclou la tots els medis auxiliars, i 
tots els elements necessaris per cumplir amb el 
Pla de Seguretat i Salut. Criteri d'amidament: 
Unitat realment executada, segons les 
especificacions de la DT. (Tots els fonaments 
dels quadres de control de l'enllumenat dels barri 
de Ribes Roges i Sant Joan)  
Rend.: 1,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unitats          Preu €  Parcial  
129,29€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Import 
 h  Oficial 1a d'obra pública  1,500/R    x     23,02000 =  34,5300 
 h  Manobre  1,500/R    x     19,25000 =   
Subtotal...  
28,8750 
63,4050  
63,40500 
 m3  Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, 
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe 
d'exposició I  
1,000      x      62,42000 =  
Subtotal...  
62,4200 
62,4200  62,42000 
 
 
 
 
 %  Despeses auxiliars sobre la mà d'obra  2,00% S/             125,82500 =  
Subtotal...  
2,51650 
2,51650  2,51650 
 
 
   
1,50%DESPESES AUXILIARS 
COST DIRECTE  
 
0,95108 
129,2925 
   0,00%DESPESES INDIRECTES COST EXECUCIÓ MATERIAL   
 
129,2925 
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PARTIDES D’OBRA 
Nº  UA  DESCRIPCIÓ    PREU 
P-
13  
m  Tub corbable corrugat de polietilè, de 110 mm de 
diàmetre nominal, muntat com a canalització 
soterrada tant en rasa d'instal·lacions realitzada 
en vorera de panot com en voral d'asfalt. Més 
recobriment de formigó de protecció, HM-
25/P/40/I. Més Subministrament i col·locació de 
banda senyalitzadora al llarg de la rasa. Inclou: 
Suministrament i col·locació de les tanques i les 
senyalització necessaries per protegir les zona 
afectata, així com els passos provisionals de 
vehicles i vianants necessaris per facilitar l'us 
públic del voral i/o la vorera. Replanteig. 
Subministrament i col·locació de tub corbable 
corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la 
interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de 
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la 
flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència 
a compressió de 450 N muntat com a 
canalització soterrada tant en rasa 
d'instal·lacions realitzada en vorera de panot 
com en voral d'asfalt. Inclou les fixacions 
provisionals d'aquest tub. Més el 
subministrament i col·locació del recobriment de 
formigó de protecció, HM-25/P/40/I, de 
consistència plàstica i grandària màxima del 
granulat 40 mm, abocat des de camió (amb una 
repercusió de 0,4 x 0,3 x 1 ml). Més 
Subministrament i col·locació de banda 
senyalitzadora sobre la capa de formigó al llarg 
de la rasa. També inclou tots els medis auxiliars, 
i tots els elements necessaris per cumplir amb el 
Pla de Seguretat i Salut. Criteri d'amidament: ml 
de llargària realment executada, segons les 
especificacions de la DT. (Preinstal·lació de 
l'enllumenat públic dels barri de Ribes Roges i 
Sant Joan)  
Rend.: 1,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unitats            Preu €  Parcial  
10,76€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Import 
 h  Oficial 1a electricista  0,060/R    x    23,78000 =  1,18900  
 h  Ajudant electricista  0,060/R    x     20,41000 =  
Subtotal...  
1,02050 
2,20950  2,20950 
 
 m3  Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, 
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe 
d'exposició I  
0,100      x      62,42000 =  6,24200  
 m  Tub corbable corrugat de polietilè, de doble 
capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador 
de la flama , resistència a l'impacte de 28 J, 
resistència a compressió de 450 N, per a 
canalitzacions soterrades  
1,020      x      2,02000 =  
Subtotal...  
2,06040 
8,30240  8,30240 
 
 
 
 
 
  
 %  Despeses auxiliars sobre la mà d'obra  2,00% S/        10,512002,00 =  
Subtotal... 
 
  
0,21024 
0,21024  0,21024 
 
 
   
1,50%DESPESES AUXILIARS 
COST DIRECTE  
 
0,03314 
10,75528 
   0,00%DESPESES INDIRECTES COST EXECUCIÓ MATERIAL   10,75528 
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PARTIDES D’OBRA 
 
Nº  UA  DESCRIPCIÓ   PREU 
P-
14 ut  
Quadre de protecció i comandament de 
enllumenat pùblic, d'acer inoxodable tipo Marter 
Quadre IQ1324R 15KWA CS  
Rend.: 1,000  8.466,97€ 
  TMF1 o similar, amb 4 sortides, amb 
estabilitzador reductor  
  
  de fluxe de 15 KVA, preparat amb rellotge 
astrotonomic per  
 
  l'encesa (control GPRS)   
  Inclou: Suministrament i col·locació de les 
tanques i les  
 
  senyalització necessaries per protegir les zona 
afectata.  
 
  Replanteig sobre fonament realitzat en altre 
partida.  
 
  Subministrament i col·locació del Quadre de 
protecció i  
 
  comandament de enllumenat pùblic, d'acer 
inoxodable tipo  
 
  Marter Quadre IQ1324R 15KWA CS TMF1 o 
similar, amb 4  
 
  sortides, amb estabilitzador reductor de fluxe de 
15 KVA, preparat amb rellotge astrotonomic per 
l'encesa (control  
 
  GPRS). Inclou la realització de totes les 
connexions, linia de  
 
  terra...etc així com tots els accesoris necessaris. 
També  
 
  inclou tots els medis auxiliars, i tots els elements 
necessaris  
 
  per cumplir amb el Pla de Seguretat i Salut.   
  Criteri d'amidament: Unitat realment executada.   
  (Quadres enllumenat públic dels barris de Ribes 
Roges i de  
 
  Sant Joan)   
   Unitats                             Preu Parcial€  Import 
 u  Quadre de protecció i comandament de enllumenat pùblic,  8.466,970008.466,970001,000 =x  
  amb 4 sortides  
Subtotal... 8.466,97000  8.466,9700 
   
COST DIRECTE  8.466,9700 
   0,00%DESPESES INDIRECTES COST EXECUCIÓ MATERIAL  8.466,9700 
P-
15  ut  
Quadre de protecció i comandament de 
enllumenat pùblic, d'acer inoxodable tipo Marter 
Quadre IQ1324R 15KWA CS  
Rend.: 1,000  9.366,97€ 
  TMF1 o similar, amb 5 sortides, amb 
estabilitzador reductor de fluxe de 15 KVA, 
preparat amb rellotge astrotonomic per  
 
  l'encesa (control GPRS)   
  Inclou: Suministrament i col·locació de les 
tanques i les  
 
  senyalització necessaries per protegir les zona 
afectata.  
 
  Replanteig sobre fonament realitzat en altre 
partida.  
 
  Subministrament i col·locació del Quadre de 
protecció i  
 
  comandament de enllumenat pùblic, d'acer 
inoxodable tipo
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PARTIDES D’OBRA 
Nº 
U
A  DESCRIPCIÓ   PREU 
   
COST DIRECTE  9.366,9700 
   0,00%DESPESES INDIRECTES COST EXECUCIÓ MATERIAL  9.366,9700 
P-16  u  
Conjunt de feines necessaries per realitzar la 
Legalització d'una quadra de protecció i 
comandament de l'enllumenat pùblic; així com de 
la nova instal·lació de l'enllumenat pùblic (les 
noves linies, enllumenat...etc. En aquesta partida 
s'inclou el pagament de taxes a organismes 
oficials així com les inspeccions periodiques 
depenent de les entitats col·laboradores.  
Rend.: 1,000 Unitats Preu Parcial€  2.060,05 
€ Import 
 u  Legalització dels nou quadres i de la nova 
instal·lacio de l'enllumenat pùblic.  
2.060,050002.060,050001,000 =x Subtotal... 
2.060,05000  
2.060,0500 
   
COST DIRECTE  2.060,0500 
   0,00%DESPESES INDIRECTES COST EXECUCIÓ MATERIAL  2.060,0500 
P-17  ml  Reposoció del paviment de les voreres de panot 
afectades per les rases d'instal·lacions. Aquesta 
partida esta formada pels següents treballs:  
Rend.: 1,000  25,44 € 
  -1-Subbase de sauló (de aportació nova a 
l'obra), amb estesa i piconatge del material al 95 
% del PM. (uns 0,2 m3 cada ml) -2-Base de 
formigó HM-25/B/40/I, de consistència tova i 
grandària màxima del granulat 40 mm, abocat 
des de camió amb estesa i vibratge manual, amb 
acabat reglejat. (uns 0,1m3 cada ml) -3-Paviment 
de panot igual al existent, col.locat a l'estesa 
amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment 
pòrtland i beurada amb ciment. (uns 0,6m2)  
 
  Inclou: Suministrament i col·locació de les 
tanques i les senyalització necessaries per 
protegir les zona afectata així com i passos de 
vianants i vehicles necessaris per facilitar l'us 
públic de la vorera. Replanteig de les diferents 
feines a realitzar. Execució de les feines 
descrites. Neteja final i retirada de restes 
al'abocador. En aquesta inclou tots els medis 
auxiliars, i tots els elements necessaris per 
cumplir amb el Pla de Seguretat i Salut. Criteri 
d'amidament: ml de llargària realment executada, 
segons les especificacions de la DT. (El 70% de 
les rases de la instal·lació d'enllumenat dels barri 
de Ribes Roges i Sant Joan)  
Unitats Preu Parcial€  Import 
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PARTIDES D’OBRA 
 
Nº UA  DESCRIPCIÓ    PREU 
 h  Oficial 1a d'obra pública  0,150/R    x     23,02000 =  3,45300  
 h  Manobre  0,150/R    x     19,25000 =  
Subtotal...  
2,88750 
6,34050  6,34050 
 
 h  Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t  0,030/R    x     66,20000 = 
 Subtotal...  
1,98600 
1,98600  1,98600 
 
 m3  Aigua  0,010     x       1,05000 = 0,01050  
 m3  Sauló sense garbellar  0,010      x      16,36000 =  1,63600  
 t m3 
kg  
Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons 
UNE 80305, en sacs Formigó HM-20/B/40/I de 
consistència tova, grandària màxima del granulat 
40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a 
classe d'exposició I Colorant en pols per a 
formigó  
0,0031     x     160,01000 = 
0,075     x     63,67000 =  
0,255     x     2,97000 =  
0,49603 
4,77525 
0,75735  
 m2 
m3  
Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a 
pas de vianants Sorra-ciment, sense additius 
amb 250 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler 
calcari i sorra de pedrera de pedra granítica, 
elaborada a l'obra amb formigonera de 165 l. 
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari 
elaborat a l'obra.  
0,600     x     10,67000 =  
0,0306     x     79,72816 =  
Subtotal...  
6,40200 
2,43968 
16,51681  
16,5168 
 
 
 
 
 
 
 
 
 %  Despeses auxiliars sobre la mà d'obra  2,00% S/          24,84350 =  
Subtotal...  
0,49687 
0,49687  0,49687 
 
  
   
1,50%DESPESES AUXILIARS 
COST DIRECTE  
 
0,09511 
25,4352 
   0,00%DESPESES INDIRECTES COST EXECUCIÓ MATERIAL   
 
25,4352 
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PARTIDES D’OBRA 
NÚM  UA  DESCRIPCIÓ    PREU 
P-18  ml  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
h  
 
h  
 
 
 
 
 
h  
 
h  
 
 
 
h  
 
 
 
 
m3  
 
m3  
 
 
t 
m3  
 
 
 
t  
Reposoció del paviment de les voreres de rajola 
hidràulica afectades per les rases 
d'instal·lacions. Aquesta partida esta formada 
pels següents treballs:  
-1-Subbase de sauló (de aportació nova a 
l'obra), amb estesa i piconatge del material al 95 
% del PM. (uns 0,2 m3 cada ml)  
-2-Base de formigó HA-25/B/40/I, de 
consistència tova i grandària màxima del 
granulat 40 mm, abocat des de camió amb 
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. 
(uns 0,1m3 cada ml)  
-3Malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller 
ME 30 x 15 D: 3 -3 B 500 T 6 x 2,2, segons UNE 
36092, per a l'armadura de lloses de formigó. 
(uns 0,65m2 cada ml) 
 -4-Reg d'imprimació amb betum asfàltic 
fluidificat FM-100, amb dotació 1 kg/m2. (uns 0,6 
m2 cada ml)  
-5-Paviment de mescla bituminosa en calent de 
composició M-10 amb granulat granític i betum 
modificat, per a una capa de trànsit de 6 cm de 
gruix. (uns 0,6 m2 cada ml)  
 
Inclou: Suministrament i col·locació de les 
tanques i les senyalització necessaries per 
protegir les zona afectata així com i passos de 
vianants i vehicles necessaris per facilitar l'us 
públic del voral. Replanteig de les diferents 
feines a realitzar. Execució de les feines 
descrites. Neteja final i retirada de restes 
al'abocador. En aquesta partida s'inclou tots els 
medis auxiliars, i tots els elements necessaris 
per cumplir amb el Pla de Seguretat i Salut. 
Criteri d'amidament: ml de llargària realment 
executada, segons les especificacions de la DT.  
 
 
 
Oficial 1a d'obra pública  
 
Manobre  
 
 
 
 
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t  
 
Estenedora per a paviments de mescla 
bituminosa  
 
Corró vibratori per a formigons i betums 
autopropulsat pneumàtic  
 
 
 
Aigua  
 
Sauló sense garbellar 
 
Betum fluidificat tipus FM-100  
Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, 
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe 
d'exposició I  
Mescla bituminosa discontínua en calent de 
composició M-10 amb granulat granític i betum 
modificat  
Rend.: 1,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unitats                  Preu €  
0,100/R     x     23,02000 =  
0,100/R     x     19,25000 =  
 
                     Subtotal...  
 
 
 
 
0,030/R     x     66,20000 =  
 
0,001/R     x     53,99000 =  
 
 
0,001/R     x     60,10000 =  
 
                     Subtotal...  
 
 
 
0,010     x     1,05000 =  
 
0,150     x     16,36000 =  
 
0,001     x     371,88000 = 
0,080     x     63,67000 =  
 
 
 
0,070     x     59,35000 =  
Parcial 
2,30200 
1,92500  
 
4,22700  
 
 
 
 
1,98600 
 
 0,05399 
 
 0,06010 
 
 2,10009 
 
 
 
 0,01050  
 
2,45400 
 
 0,37188 
5,09360 
 
 
 
 4,15450  
 
 
 
34,70 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Import 
 
 
 
4,22700 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,10009 
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PARTIDES D’OBRA 
 
N
Ú
M  UA  DESCRIPCIÓ  
  
PREU 
 m2  Malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller 
ME 30 x 15 cm D: 3 -3 mm B 500 T 6 x 2,2 m, 
segons UNE 36092. Criteri d'amidament: m2 de 
superfície necessària elaborada a l'obra, calculat 
amb el pes unitari teòric o qualsevol altre 
expressament acceptat per la DF. Aquest criteri 
inclou les pèrdues de material com a 
conseqüència de les operacions específiques 
d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.  
0,650     x     0,85779 =  
 
 
 
 
 
 
Subtotal...  
0,55756  
 
 
 
 
 
 
12,6420 12,64204 
 
 
 
 
 %  Despeses auxiliars sobre la mà d'obra  2,00% S/        18,96900 = 
Subtotal...  
0,37938 
0,37938  0,37938 
 
 
   
1,50%DESPESES AUXILIARS 
COST DIRECTE  
 
0,06341 
34,70192 
   0,00%DESPESES INDIRECTES COST EXECUCIÓ MATERIAL   34,70192 
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PARTIDES D’OBRA 
 
NÚM  UA  DESCRIPCIÓ    PREU 
P-19  ml  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
h  
 
h  
 
 
 
 
 
h  
 
h  
 
 
 
h  
 
 
 
 
m3  
 
m3  
 
 
t 
m3  
 
 
 
t  
ReposIció del paviment de les voral de formigó 
pulit afectat per les rases d'instal·lacions. 
Aquesta partida esta formada pels següents 
treballs:  
-1-Subbase de sauló (de aportació nova a 
l'obra), amb estesa i piconatge del material al 95 
% del PM. (uns 0,2 m3 cada ml)  
-2-Base de formigó HA-25/B/40/I, de 
consistència tova i grandària màxima del 
granulat 40 mm, abocat des de camió amb 
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. 
(uns 0,1m3 cada ml)  
-3Malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller 
ME 30 x 15 D: 3 -3 B 500 T 6 x 2,2, segons UNE 
36092, per a l'armadura de lloses de formigó. 
(uns 0,65m2 cada ml) 
 -4-Reg d'imprimació amb betum asfàltic 
fluidificat FM-100, amb dotació 1 kg/m2. (uns 0,6 
m2 cada ml)  
-5-Paviment de mescla bituminosa en calent de 
composició M-10 amb granulat granític i betum 
modificat, per a una capa de trànsit de 6 cm de 
gruix. (uns 0,6 m2 cada ml)  
 
Inclou: Suministrament i col·locació de les 
tanques i les senyalització necessaries per 
protegir les zona afectata així com i passos de 
vianants i vehicles necessaris per facilitar l'us 
públic del voral. Replanteig de les diferents 
feines a realitzar. Execució de les feines 
descrites. Neteja final i retirada de restes 
al'abocador. En aquesta partida s'inclou tots els 
medis auxiliars, i tots els elements necessaris 
per cumplir amb el Pla de Seguretat i Salut. 
Criteri d'amidament: ml de llargària realment 
executada, segons les especificacions de la DT.  
 
 
 
Oficial 1a d'obra pública  
 
Manobre  
 
 
 
 
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t  
 
Estenedora per a paviments de mescla 
bituminosa  
 
Corró vibratori per a formigons i betums 
autopropulsat pneumàtic  
 
 
 
Aigua  
 
Sauló sense garbellar 
 
Betum fluidificat tipus FM-100  
Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, 
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe 
d'exposició I  
Mescla bituminosa discontínua en calent de 
composició M-10 amb granulat granític i betum 
modificat  
Rend.: 1,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unitats                  Preu €  
0,100/R     x     23,02000 =  
0,100/R     x     19,25000 =  
 
                     Subtotal...  
 
 
 
 
0,030/R     x     66,20000 =  
 
0,001/R     x     53,99000 =  
 
 
0,001/R     x     60,10000 =  
 
                     Subtotal...  
 
 
 
0,010     x     1,05000 =  
 
0,150     x     16,36000 =  
 
0,001     x     371,88000 = 
0,080     x     63,67000 =  
 
 
 
0,070     x     59,35000 =  
 
Parcial 
2,30200 
1,92500  
 
4,22700  
 
 
 
 
1,98600 
 
 0,05399 
 
 0,06010 
 
 2,10009 
 
 
 
 0,01050  
 
2,45400 
 
 0,37188 
5,09360 
 
 
 
 4,15450  
 
 
14,88 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Import 
 
 
 
4,22700 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,10009 
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PARTIDES D’OBRA 
 
Nº  UA  DESCRIPCIÓ    PREU 
 m2  Malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller 
ME 30 x 15 cm D: 3 -3 mm B 500 T 6 x 2,2 m, 
segons UNE 36092. Criteri d'amidament: m2 de 
superfície necessària elaborada a l'obra, calculat 
amb el pes unitari teòric o qualsevol altre 
expressament acceptat per la DF. Aquest criteri 
inclou les pèrdues de material com a 
conseqüència de les operacions específiques 
d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.  
0,650     x     0,85779 =  
 
 
 
 
 
 
Subtotal...  
0,55756  
 
 
 
 
 
 
12,6420 12,64204 
 
 
 
 
 %  Despeses auxiliars sobre la mà d'obra  2,00% S/        18,96900 = 
Subtotal...  
0,37938 
0,37938  0,37938 
 
 
   
1,50%DESPESES AUXILIARS 
COST DIRECTE  
 
0,06341 
14,88192 
   0,00%DESPESES INDIRECTES COST EXECUCIÓ MATERIAL       14,88192 
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PARTIDES D’OBRA 
 
 
NÚM  UA  DESCRIPCIÓ    PREU 
P-20  ml  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
h  
 
h  
 
 
 
 
 
h  
 
h  
 
 
 
h  
 
 
 
 
m3  
 
m3  
 
 
t 
m3  
 
 
 
t  
Repàs i piconatge del sòl de rasa fins a 0,6cm 
d’amplària, amb mitjans mecànics i compactació 
al 95% PM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inclou: Suministrament i col·locació de les 
tanques i les senyalització necessaries per 
protegir les zona afectata així com i passos de 
vianants i vehicles necessaris per facilitar l'us 
públic del voral. Replanteig de les diferents 
feines a realitzar. Execució de les feines 
descrites. Neteja final i retirada de restes 
al'abocador. En aquesta partida s'inclou tots els 
medis auxiliars, i tots els elements necessaris 
per cumplir amb el Pla de Seguretat i Salut. 
Criteri d'amidament: ml de llargària realment 
executada, segons les especificacions de la DT.  
 
 
 
Oficial 1a d'obra pública  
 
Manobre  
 
 
 
 
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t  
 
Estenedora per a paviments de mescla 
bituminosa  
 
Corró vibratori per a formigons i betums 
autopropulsat pneumàtic  
 
 
 
Aigua  
 
Sauló sense garbellar 
 
Betum fluidificat tipus FM-100  
Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, 
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe 
d'exposició I  
Mescla bituminosa discontínua en calent de 
composició M-10 amb granulat granític i betum 
modificat  
Rend.: 1,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unitats                  Preu €  
0,100/R     x     23,02000 =  
0,100/R     x     19,25000 =  
 
                     Subtotal...  
 
 
 
 
0,030/R     x     66,20000 =  
 
0,001/R     x     53,99000 =  
 
 
0,001/R     x     60,10000 =  
 
                     Subtotal...  
 
 
 
0,010     x     1,05000 =  
 
0,150     x     16,36000 =  
 
0,001     x     371,88000 = 
0,080     x     63,67000 =  
 
 
 
0,070     x     59,35000 =  
 
Parcial 
2,30200 
1,92500  
 
4,22700  
 
 
 
 
1,98600 
 
 0,05399 
 
 0,06010 
 
 2,10009 
 
 
 
 0,01050  
 
2,45400 
 
 0,37188 
5,09360 
 
 
 
 4,15450  
 
 
5,35 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Import 
 
 
 
4,22700 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,10009 
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PARTIDES D’OBRA 
 
 
Nº  UA  DESCRIPCIÓ    PREU 
 m2  Malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller 
ME 30 x 15 cm D: 3 -3 mm B 500 T 6 x 2,2 m, 
segons UNE 36092. Criteri d'amidament: m2 de 
superfície necessària elaborada a l'obra, calculat 
amb el pes unitari teòric o qualsevol altre 
expressament acceptat per la DF. Aquest criteri 
inclou les pèrdues de material com a 
conseqüència de les operacions específiques 
d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.  
0,650     x     0,85779 =  
 
 
 
 
 
 
Subtotal...  
0,55756  
 
 
 
 
 
 
12,6420 12,64204 
 
 
 
 
 %  Despeses auxiliars sobre la mà d'obra  2,00% S/        18,96900 = 
Subtotal...  
0,37938 
0,37938  0,37938 
 
 
   
1,50%DESPESES AUXILIARS 
COST DIRECTE  
 
0,06341 
5,35192 
   0,00%DESPESES INDIRECTES COST EXECUCIÓ MATERIAL       5,35192  
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PARTIDES D’OBRA 
 
NÚM  UA  DESCRIPCIÓ    PREU 
P-21  ml  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
h  
 
h  
 
 
 
 
 
h  
 
h  
 
 
 
h  
 
 
 
 
m3  
 
m3  
 
 
t 
m3  
 
 
 
t  
ReposIció del paviment de la vorada afectada 
per les rases d'instal·lacions. Aquesta partida 
esta formada pels següents treballs:  
-1-Subbase de sauló (de aportació nova a 
l'obra), amb estesa i piconatge del material al 95 
% del PM. (uns 0,2 m3 cada ml)  
-2-Base de formigó HA-25/B/40/I, de 
consistència tova i grandària màxima del 
granulat 40 mm, abocat des de camió amb 
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. 
(uns 0,1m3 cada ml)  
-3Malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller 
ME 30 x 15 D: 3 -3 B 500 T 6 x 2,2, segons UNE 
36092, per a l'armadura de lloses de formigó. 
(uns 0,65m2 cada ml) 
 -4-Reg d'imprimació amb betum asfàltic 
fluidificat FM-100, amb dotació 1 kg/m2. (uns 0,6 
m2 cada ml)  
-5-Paviment de mescla bituminosa en calent de 
composició M-10 amb granulat granític i betum 
modificat, per a una capa de trànsit de 6 cm de 
gruix. (uns 0,6 m2 cada ml)  
 
Inclou: Suministrament i col·locació de les 
tanques i les senyalització necessaries per 
protegir les zona afectata així com i passos de 
vianants i vehicles necessaris per facilitar l'us 
públic del voral. Replanteig de les diferents 
feines a realitzar. Execució de les feines 
descrites. Neteja final i retirada de restes 
al'abocador. En aquesta partida s'inclou tots els 
medis auxiliars, i tots els elements necessaris 
per cumplir amb el Pla de Seguretat i Salut. 
Criteri d'amidament: ml de llargària realment 
executada, segons les especificacions de la DT.  
 
 
 
Oficial 1a d'obra pública  
 
Manobre  
 
 
 
 
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t  
 
Estenedora per a paviments de mescla 
bituminosa  
 
Corró vibratori per a formigons i betums 
autopropulsat pneumàtic  
 
 
 
Aigua  
 
Sauló sense garbellar 
 
Betum fluidificat tipus FM-100  
Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, 
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe 
d'exposició I  
Mescla bituminosa discontínua en calent de 
composició M-10 amb granulat granític i betum 
modificat  
Rend.: 1,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unitats                  Preu €  
0,100/R     x     23,02000 =  
0,100/R     x     19,25000 =  
 
                     Subtotal...  
 
 
 
 
0,030/R     x     66,20000 =  
 
0,001/R     x     53,99000 =  
 
 
0,001/R     x     60,10000 =  
 
                     Subtotal...  
 
 
 
0,010     x     1,05000 =  
 
0,150     x     16,36000 =  
 
0,001     x     371,88000 = 
0,080     x     63,67000 =  
 
 
 
0,070     x     59,35000 =  
 
 
 
Parcial 
2,30200 
1,92500  
 
4,22700  
 
 
 
 
1,98600 
 
 0,05399 
 
 0,06010 
 
 2,10009 
 
 
 
 0,01050  
 
2,45400 
 
 0,37188 
5,09360 
 
 
 
 4,15450  
 
41,84 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Import 
 
 
 
4,22700 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,10009 
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PARTIDES D’OBRA 
 
Nº  UA  DESCRIPCIÓ    PREU 
 m2  Malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller 
ME 30 x 15 cm D: 3 -3 mm B 500 T 6 x 2,2 m, 
segons UNE 36092. Criteri d'amidament: m2 de 
superfície necessària elaborada a l'obra, calculat 
amb el pes unitari teòric o qualsevol altre 
expressament acceptat per la DF. Aquest criteri 
inclou les pèrdues de material com a 
conseqüència de les operacions específiques 
d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.  
0,650     x     0,85779 =  
 
 
 
 
 
 
Subtotal...  
0,55756  
 
 
 
 
 
 
12,6420 12,64204 
 
 
 
 
 %  Despeses auxiliars sobre la mà d'obra  2,00% S/        18,96900 = 
Subtotal...  
0,37938 
0,37938  0,37938 
 
 
   
1,50%DESPESES AUXILIARS 
COST DIRECTE  
 
0,06341 
41,84192 
   0,00%DESPESES INDIRECTES COST EXECUCIÓ MATERIAL       41,84192 
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PARTIDES D’OBRA 
 
Nº  UA  DESCRIPCIÓ    PREU 
P-22  u  
Subministrament i col·locació de Columna de 
planxa d’acer al carbono S275JR de 4mm de gruix 
i secció rectangular, de 200mmx100mm,   Rend.: 1,000  
 
680,68 € 
  galvanitzat per immersió,   
  de 6 m d’alçària, tipo MODEL BALI o equivalent,   
  amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 
40-5, col·locada sobre dau de formigó; 
  
  més doble Llumenera amb difusor de vidre templat 
de 4mm d’espesor, 
  
  amb làmpada d’halogenurs ceràmics metàl·lics de 
60W, amb  cúpula reflectora ; 
  
   més Làmpara BALI o equivalent;   
  més connexions, accessoris, caixa fusibles, tot 
inclòs.  
 
  
  Inclou: Subministrament i col·locació de les 
tanques i les senyalització necessàries per 
protegir les zona afectada, 
  
  , així com els passos provisionals de vehicles i 
vianants 
  
  necessaris per facilitar l’ús públic del voral i/o la 
vorera. 
  
  Replanteig i col·locació de les plaques de la 
fonamentació  
  
  del bàcul. Petit encofrats. Subministrament i 
col·locació del  
  
  formigó HM-25/P/40/I de dimensins 80x80x80 cm.    
  Col·locació de les voreres afectades per la 
formació de la fonamentació. Subministrament i 
col·locació de Columna de  
  
  planxa d'acer al carbono S275JR    
  de 4mm de gruix i secció rectangular, de 
200mmx100mm,   
  
  galvanitzat per immersió,   
  de 6 m d’alçària, tipo MODEL BALI o equivalent,   
  amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 
40-5, col·locada sobre dau de formigó; 
  
  més doble Llumenera amb difusor de vidre templat 
de 4mm d’espesor, 
  
  amb làmpada d’halogenurs ceràmics metàl·lics de 
60W, amb  cúpula reflectora ; 
  
  més Làmpara BALI o equivalent;   
  elements necessaris per cumplir amb el Pla de 
Seguretat i  
  
  Salut.    
  Criteri d'amidament: Unitat realment executada, 
segons les especificacions de la DT.  
  
     
     
   Unitats Preu €  Parcial  Import 
 h  Oficial 1a electricista  0,850/R     x      23,78000 =  20,2130  
 h  Ajudant electricista  0,850/R     x      20,41000 =  17,3485 
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PARTIDES D’OBRA 
 
Nº UA  DESCRIPCIÓ    PREU 
 h  Manobre  0,250/R     x     19,25000 =  
Subtotal...  
4,81250 
42,37400  42,37400 
 
 h  Camió grua  0,530/R     x     46,00000 =  24,38000  
 h  Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim  0,530/R     x     38,97000 =  
Subtotal...  
20,65410 
45,03410  45,03410 
 
 m
3 
u 
u 
u  
Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, 
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe 
d'exposició I Columna de planxa d'acer 
galvanitzat, de forma troncocònica, de 8 m 
d'alçària, coronament sense platina, amb base 
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5 
Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor 
cubeta de vidre, amb làmpada de vapor de sodi 
a pressió alta de 150 W, de preu alt, tancada, 
amb allotjament per a equip Part proporcional 
d'accessoris per a columnes  
0,341     x     62,42000 =  
1,000     x     290,23000 =  
1,000     x     195,10000 =  
1,000     x     38,78000 =  
Subtotal...  
21,28522 
290,2300 
195,1000
038,7800 
545,3952 545,3952 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 %  Despeses auxiliars sobre la mà d'obra  2,00% S/               632,80350 =  
Subtotal...  
12,65607 
12,65607  12,65607 
 
 
   
1,50%DESPESES AUXILIARS 
COST DIRECTE  
 
0,63561 
680,6750 
   0,00%DESPESES INDIRECTES COST EXECUCIÓ MATERIAL   
 
680,6750 
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PARTIDES D’OBRA 
 
Nº  UA  DESCRIPCIÓ    PREU 
P-23 u  
Subministrament i col·locació de Columna de 
planxa d’acer al carbono S275JR de 4mm de gruix 
i secció rectangular, de 200mmx100mm,   Rend.: 1,000  
 
598,83 € 
  galvanitzat per immersió,   
  de 7 m d’alçària, tipo MODEL BALI o equivalent,   
  amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 
40-5, col·locada sobre dau de formigó; 
  
  més Llumenera amb difusor de vidre templat de 
4mm d’espesor, 
  
  amb làmpada d’halogenurs ceràmics metàl·lics de 
60W, amb  cúpula reflectora ; 
  
   més Làmpara BALI o equivalent;   
  més connexions, accessoris, caixa fusibles, tot 
inclòs.  
 
  
  Inclou: Subministrament i col·locació de les 
tanques i les senyalització necessàries per 
protegir les zona afectada, 
  
  , així com els passos provisionals de vehicles i 
vianants 
  
  necessaris per facilitar l’ús públic del voral i/o la 
vorera. 
  
  Replanteig i col·locació de les plaques de la 
fonamentació  
  
  del bàcul. Petit encofrats. Subministrament i 
col·locació del  
  
  formigó HM-25/P/40/I de dimensins 80x80x80 cm.    
  Col·locació de les voreres afectades per la 
formació de la fonamentació. Subministrament i 
col·locació de Columna de  
  
  planxa d'acer al carbono S275JR    
  de 4mm de gruix i secció rectangular, de 
200mmx100mm,   
  
  galvanitzat per immersió,   
  de 7 m d’alçària, tipo MODEL BALI o equivalent,   
  amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 
40-5, col·locada sobre dau de formigó; 
  
  més Llumenera amb difusor de vidre templat de 
4mm d’espesor, 
  
  amb làmpada d’halogenurs ceràmics metàl·lics de 
60W, amb  cúpula reflectora ; 
  
  més Làmpara BALI o equivalent;   
  elements necessaris per cumplir amb el Pla de 
Seguretat i  
  
  Salut.    
  Criteri d'amidament: Unitat realment executada, 
segons les especificacions de la DT.  
  
     
     
   Unitats Preu €  Parcial  Import 
 h  Oficial 1a electricista  0,850/R     x      23,78000 =  20,2130  
 h  Ajudant electricista  0,850/R     x      20,41000 =  17,3485 
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PARTIDES D’OBRA 
 
Nº UA  DESCRIPCIÓ    PREU 
 h  Manobre  0,250/R     x     19,25000 =  
Subtotal...  
4,81250 
42,37400  42,37400 
 
 h  Camió grua  0,530/R     x     46,00000 =  24,38000  
 h  Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim  0,530/R     x     38,97000 =  
Subtotal...  
20,65410 
45,03410  45,03410 
 
 m
3 
u 
u 
u  
Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, 
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe 
d'exposició I Columna de planxa d'acer 
galvanitzat, de forma troncocònica, de 8 m 
d'alçària, coronament sense platina, amb base 
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5 
Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor 
cubeta de vidre, amb làmpada de vapor de sodi 
a pressió alta de 150 W, de preu alt, tancada, 
amb allotjament per a equip Part proporcional 
d'accessoris per a columnes  
0,341     x     62,42000 =  
1,000     x     290,23000 =  
1,000     x     195,10000 =  
1,000     x     38,78000 =  
Subtotal...  
21,28522 
290,2300 
195,1000
038,7800 
545,3952 545,3952 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 %  Despeses auxiliars sobre la mà d'obra  2,00% S/               632,80350 =  
Subtotal...  
12,65607 
12,65607  12,65607 
 
 
   
1,50%DESPESES AUXILIARS 
COST DIRECTE  
 
0,63561 
598,8250 
   0,00%DESPESES INDIRECTES COST EXECUCIÓ MATERIAL   
 
598,8250 
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Nº  UA  DESCRIPCIÓ    PREU 
P-24 u  
Subministrament i col·locació de Columna de 
planxa d’acer al carbono S275JR de 4mm de gruix 
i secció rectangular, de 200mmx100mm,   Rend.: 1,000  
 
523,02 € 
  galvanitzat per immersió,   
  de 6 m d’alçària, tipo MODEL BALI o equivalent,   
  amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 
40-5, col·locada sobre dau de formigó; 
  
  més Llumenera amb difusor de vidre templat de 
4mm d’espesor, 
  
  amb làmpada d’halogenurs ceràmics metàl·lics de 
60W, amb  cúpula reflectora ; 
  
   més Làmpara BALI o equivalent;   
  més connexions, accessoris, caixa fusibles, tot 
inclòs.  
 
  
  Inclou: Subministrament i col·locació de les 
tanques i les senyalització necessàries per 
protegir les zona afectada, 
  
  , així com els passos provisionals de vehicles i 
vianants 
  
  necessaris per facilitar l’ús públic del voral i/o la 
vorera. 
  
  Replanteig i col·locació de les plaques de la 
fonamentació  
  
  del bàcul. Petit encofrats. Subministrament i 
col·locació del  
  
  formigó HM-25/P/40/I de dimensins 80x80x80 cm.    
  Col·locació de les voreres afectades per la 
formació de la fonamentació. Subministrament i 
col·locació de Columna de  
  
  planxa d'acer al carbono S275JR    
  de 4mm de gruix i secció rectangular, de 
200mmx100mm,   
  
  galvanitzat per immersió,   
  de 6 m d’alçària, tipo MODEL BALI o equivalent,   
  amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 
40-5, col·locada sobre dau de formigó; 
  
  més Llumenera amb difusor de vidre templat de 
4mm d’espesor, 
  
  amb làmpada d’halogenurs ceràmics metàl·lics de 
60W, amb  cúpula reflectora ; 
  
  més Làmpara BALI o equivalent;   
  elements necessaris per cumplir amb el Pla de 
Seguretat i  
  
  Salut.    
  Criteri d'amidament: Unitat realment executada, 
segons les especificacions de la DT.  
  
     
     
   Unitats Preu €  Parcial  Import 
 h  Oficial 1a electricista  0,850/R     x      23,78000 =  20,2130  
 h  Ajudant electricista  0,850/R     x      20,41000 =  17,3485 
 
PARTIDES D’OBRA 
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Nº UA  DESCRIPCIÓ    PREU 
 h  Manobre  0,250/R     x     19,25000 =  
Subtotal...  
4,81250 
42,37400  42,37400 
 
 h  Camió grua  0,530/R     x     46,00000 =  24,38000  
 h  Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim  0,530/R     x     38,97000 =  
Subtotal...  
20,65410 
45,03410  45,03410 
 
 m
3 
u 
u 
u  
Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, 
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe 
d'exposició I Columna de planxa d'acer 
galvanitzat, de forma troncocònica, de 8 m 
d'alçària, coronament sense platina, amb base 
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5 
Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor 
cubeta de vidre, amb làmpada de vapor de sodi 
a pressió alta de 150 W, de preu alt, tancada, 
amb allotjament per a equip Part proporcional 
d'accessoris per a columnes  
0,341     x     62,42000 =  
1,000     x     290,23000 =  
1,000     x     195,10000 =  
1,000     x     38,78000 =  
Subtotal...  
21,28522 
290,2300 
195,1000
038,7800 
545,3952 545,3952 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 %  Despeses auxiliars sobre la mà d'obra  2,00% S/               632,80350 =  
Subtotal...  
12,65607 
12,65607  12,65607 
 
 
   
1,50%DESPESES AUXILIARS 
COST DIRECTE  
 
0,63561 
523,0150 
   
 
 
 
 
 
0,00%DESPESES INDIRECTES 
COST EXECUCIÓ MATERIAL   
 
523,0150 
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Nº  UA  DESCRIPCIÓ    PREU 
P-25 u  
Subministrament i col·locació de Columna d’acer 
galvanitzat, cilíndric de 21,9cm de diàmetre, de 
10m d’alçària, Rend.: 1,000  
 
1031,28 € 
  tipo NEK o equivalent,   
  amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 
40-5, col·locada sobre dau de formigó; 
  
     
  Llumenera quadruple tipus PCN/Pechina,   
  amb làmpada d’halogenurs ceràmics de 250W,   
   amb  cúpula reflectora.  
; més connexions, accessoris, caixa fusibles, tot 
inclòs.  
  
     
  Inclou: Subministrament i col·locació de les 
tanques i les senyalització necessàries per 
protegir les zona afectada, 
  
  , així com els passos provisionals de vehicles i 
vianants 
  
  necessaris per facilitar l’ús públic del voral i/o la 
vorera. 
  
  Replanteig i col·locació de les plaques de la 
fonamentació  
  
  del bàcul. Petit encofrats. Subministrament i 
col·locació del  
  
  formigó HM-25/P/40/I de dimensins 80x80x80 cm.    
  Col·locació de les voreres afectades per la 
formació de la fonamentació. Subministrament i 
col·locació de Columna de  
  
  planxa d'acer al carbono S275JR    
  de 4mm de gruix i secció rectangular, de 
200mmx100mm,   
  
  galvanitzat per immersió,   
  de 6 m d’alçària, tipo MODEL BALI o equivalent,   
  amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 
40-5, col·locada sobre dau de formigó; 
  
  més Llumenera amb difusor de vidre templat de 
4mm d’espesor, 
  
  amb làmpada d’halogenurs ceràmics metàl·lics de 
60W, amb  cúpula reflectora ; 
  
  més Làmpara BALI o equivalent;   
  elements necessaris per cumplir amb el Pla de 
Seguretat i  
  
  Salut.    
  Criteri d'amidament: Unitat realment executada, 
segons les especificacions de la DT.  
  
     
     
   Unitats Preu €  Parcial  Import 
 h  Oficial 1a electricista  0,850/R     x      23,78000 =  20,2130  
 h  Ajudant electricista  0,850/R     x      20,41000 =  17,3485 
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PARTIDES D’OBRA 
 
Nº UA  DESCRIPCIÓ    PREU 
 h  Manobre  0,250/R     x     19,25000 =  
Subtotal...  
4,81250 
42,37400  42,37400 
 
 h  Camió grua  0,530/R     x     46,00000 =  24,38000  
 h  Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim  0,530/R     x     38,97000 =  
Subtotal...  
20,65410 
45,03410  45,03410 
 
 m
3 
u 
u 
u  
Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, 
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe 
d'exposició I Columna de planxa d'acer 
galvanitzat, de forma troncocònica, de 8 m 
d'alçària, coronament sense platina, amb base 
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5 
Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor 
cubeta de vidre, amb làmpada de vapor de sodi 
a pressió alta de 150 W, de preu alt, tancada, 
amb allotjament per a equip Part proporcional 
d'accessoris per a columnes  
0,341     x     62,42000 =  
1,000     x     290,23000 =  
1,000     x     195,10000 =  
1,000     x     38,78000 =  
Subtotal...  
21,28522 
290,2300 
195,1000
038,7800 
545,3952 545,3952 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 %  Despeses auxiliars sobre la mà d'obra  2,00% S/               632,80350 =  
Subtotal...  
12,65607 
12,65607  12,65607 
 
 
   
1,50%DESPESES AUXILIARS 
COST DIRECTE  
 
0,63561 
1031,275 
   
 
 
 
 
 
0,00%DESPESES INDIRECTES 
COST EXECUCIÓ MATERIAL   
 
1031,275 
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PARTIDES ALÇADES 
 
 UA  DESCRIPCIÓ  PREU 
 pa  
 
 
 
 
 
 
pa  
 
 
pa  
Partida alçada d'abonament integre per realitzar 
tots els treballs i el subministrament i col·locació 
de tots els materials necessaris per garantir la 
continuitat del servei d'enllumenat pùblic en els 
barris de Ribes Roges i Sant Joan durant 
l'execució de l'obres.  
 
Imprevistos a justificar en l'obra; equivalents al 
1% del pressupost d'xecució material.  
 
Pressupost estudi de Seguretat i Salut; 
equivalent al 0,5% del pressupost d'execució 
material
6.000,00 € 
 
 
 
 
 
 
4.025,64 € 
 
 
6.038,47 € 
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ALTRES 
 
 UA  DESCRIPCIÓ  PREU  
 u  
 
 
u  
 
 
u  
Quadre de protecció i comandament de 
enllumenat pùblic, amb 4 sortides  
 
Quadre de protecció i comandament de 
enllumenat pùblic, amb 5 sortides  
 
Legalització dels nou quadres i de la nova 
instal·lacio de l'enllumenat pùblic.  
8.466,97 € 
 
 
9.366,97 € 
 
 
2.060,05 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX Nº 10: 
PRESSUPOST 
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RESUM DE PRESSUPOST 
 
 
NIVELL 3: SUBCAPÍTOL IMPORT 
Subcapítol 
Subcapítol 
Subcapítol 
Capítol 
 
Subcapítol 
Subcapítol 
Capítol 
 
Subcapítol 
Capítol 
 
Subcapítol 
Subcapítol 
Subcapítol 
Capítol 
 
1.1 
1.2 
1.3 
1 
 
2.1 
2.2 
2 
 
3.1 
3 
 
4.1 
4.2 
4.3 
4 
Enderrocs, moviment de terres i gestió de residus 
Pericons, fonaments, bàculs i pre-instal.lacions 
Vorada, rigola, soleres i paviments 
OBRA CIVIL ENLLUMENAT PÚBLIC 
 
Xarxa de terres i canalitzacions 
Cablejats i cuadres 
INSTAL.LACIONS ENLLUMENAT PÚBLIC 
 
Columnes i lluminàries 
COLUMNES I LLUMINÀRIES 
 
Varis 
Imprevistos 
Seguretat I Salut 
VARIS, IMPREVISTOS I SEGURETAT I SALUT 
56.642,54€ 
2.094,90€ 
71.146,73€ 
129.884,17€
60.336,15€ 
48.657,76€ 
108993,91€
 
148.436,10€ 
148.436,10€
 
6.000,00€ 
4.025,64€ 
9.018,70€ 
19.044,34€ 
406.358,52€
 
 
NIVELL 2: CAPÍTOL IMPORT 
Capítol 
 
Capítol 
 
Capítol 
 
Capítol 
 
Obra 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
OBRA CIVIL ENLLUMENAT PÚBLIC 
 
INSTAL.LACIONS ENLLUMENAT PÚBLIC 
 
COLUMNES I LLUMINÀRIES 
 
VARIS, IMPREVISTOS I SEGURETAT I SALUT 
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 
129.884,17€ 
 
108993,91€ 
 
140.949,43€ 
 
19.044,34€ 
406.358,52€ 
406.358,52€
 
 
NIVELL 1: OBRA IMPORT 
Obra  PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 406.358,52€
406.358,52€
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 2
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRATA 
 
 
 
 
 
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL………………………………..406.358,52€ 
 
 
6,00% Benefici industrial sobre 402.564,45€…………………………………24.381,51€ 
 
 
13,00% Despeses generals sobre 402.564,45€………………………………..52.826,08€ 
 
 
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA                                     483.566,64€ 
 
 
21,00% IVA sobre  479.051,70€…………………………………………….101.548,99€ 
 
 
 
 
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRATA                                                585.115,63€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquest pressupost d’execució per contrata puja a la quantitat de: 
 
(CINC-CENTS VUITANTA-CINC MIL SIS-CENTS CENT QUINCE EUROS AMB 
SEIXANTA-TRES CÈNTIMS) 
 
